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Ayer llegó a S a n t a n d e r S u 
Majestad el Rey. 
" E l Pueblo Cántabro" s a l u -
da respetuosamente al a u -
gusto viajero, a quien re i tera 
con toda lealtad su adhesión 
más firme y s incera . 
A S P I R A C I O N E S P A T R I O T I C A S 
0 
Mañana se' veri f icará en Burgos la 
Asamblea convocada por los ingenieros 
civiles de las regiones Vascongada, de 
Casi i l la y de León. 
En éste impor tant ís imo a^to estará la 
Montaña legít imamente representada. A 
ía Asamblea van representantes de cuan 
toa (uran ismos tienen- par te directa en 
m u s t i o desenvolvimiento económico, en 
todos nuestros intereses munic ipa les y 
) in)vinciales. 
s i estos dignísimos reprsgentantes mies 
tros tu» llevasen en su propio; prestigio 
nüéstra legí t ima represéntacióri,' nosotros 
i ln iamos que, lejos de la vieja c iudad de 
Burgos los ciudadanos montañeses, esta-
efectuaba con entera fe l ic idad. 
A las siete, de la tarde se d i r i g i ó ' e l al-"i 
caldé señor (Peredá E lord i al cruceio de 
Peñucastil lo, uguardando allí la l legada 1 
de Su Majestad. 
En otros autos salieron al encuentro del ] 
Sobe-raim, el' ¡ptesiideirité dé Ma D ipu ta 
de (ine cuando Uegue el momento opoi ta- tuviéronse, dumnte el día not icias del 
no. se impondrá el pat r ioüsmo, y, fundién paso de Su Majestad por diferentes pun-
dosc toda las intel igencias y todas las vo- tos, haciendo presente que el v ia je se 
1 mitades en el grandioso ideal del progre 
so de España, se conseguirá la aproba-
ción del anhelado presupuesto. Por nues-
t ra parte, nos proponemos seguir labo 
raudo con decidido empeño en la prepa-
raci.m de los elementos dé ju ic io que ha 
van de servir le de base, y pedimos que 
atienda muy pr inc ipalmente a los intere ción, el gobernador civl señor del PAra-
see generales del país y que se dé en él, mo y el tenente coronel de la ( i ua rd ia 
por lo tanto, toda la preferencia a las par c iv i l señor C.arcía de Medrano y repre-
t idas destinadas a proporc ionar los ins- sentantes del Club de Regalas, Junta de 
tn imentos de un t raba jo intenso y rege ; Obras y otras entidades y Corporacio 
nerador. nes. 
j Quiera Dios, Señor, que tengan pron- A la hora indicada apareció en el eru-
to cumpl ida real idad nuestras asp i rado ce de Peñacastiillo el automóvi l que con 
nes y que den días de glor ia y de prospe- ducía a don Alfonso. 
r i dad a la Pa t r i a !» i A l l legar al sit io en que se encomraba 
- iPues en apoyo, como absoluta identi f i . (q alcalde señor Pereda E lo rd i , el Mo-
(«acií'm con las patr iót icas aspiraciones narea pan) sii c a m i i i j e , siendo saludado 
que en aquel Mensaje se consignan se ce- p^ j c i repeiesentanle del Munic ip io san-
lebra esta importante Asamblea a que nos tanderino. 
referimos. i E l alcalde ifió la bienvenida al Monar 
¿Puede estar ausente de ella el espír i tu (.a en -nombre de la ciiudad. irderesúndose 
del pueblo montañés, t rabajador , inte l i - después por Jas novedades ocurr idas en 
ige,nte, pa t r io ta y bueno*' e] trayecto. I 
No, en absoluto, y por eso decimos que Sll Majestad, respondió: . -I 
asist i rá en el prest ig io de sus legít imos —.Nninguna, a fo i iunadamenie. A ex-
repreaentantes. cepción de que al l legar a BtirgOS be • 
Consuela, ni contraste- que nos ofrecen sent.i,|(, nn frío más que regular, 
los señores ingenieros civiles, dispuestos ' |)(in Alfonso coni inuó después viaje a 
a una seria actuación regenerad o ra. Ctñ |a viagdalena, seguido del alcalde y al 
l a q u e le acompañaran, en la que le acom i,-,mas".!ras autoridades. i 
ueva llegó el Monar 
n-f 
cuantos malvados o locos realizan de es-
paldas a la nación. 
Y consuela porque, | n def ini t iva, ha de 
[>aso y qne le aélámó con <lejirante, entu 
siasmo. 
éñtre ios escombros de egoísmos, y mise 
r ias y concupiscencias polít icas en que 
está en trance de sucumb i r ; es acción v i -
i ¡1 de, t raba jo y de a lma frente a l a acción | prevalecer; que iE 
es té r i l de las pasiones y los apetitos de ¡ le de la m a n o y la 
bander ía ; es, en suma, el ansia jus ta y i fecta de la polí t ica 
saida de los que creen en la sal vación de i quiere hacer caer pi 
España frente al deseo ind igno de los que 1 Con los ingenieros civiles está el país simpatía saludaba don Alfonso de$e*i 
pretenden que no tenga España salva entero, que siü>e que-tas hermosas aspira briéndose y sonriendo afablemente. • (:ad0jS en l a que sol ici tan . 
ción. clones contenidas en el. Mensaje en cues-! A l Ibigar frente a l campo de tennis K -- |(.,lt¡s,ilm> Sl.ri0r M in is t ro dé Estado inte 
rno del ovacionado don Alfonso por las socios . e del Gobierno de I ta l ia , p a n 
Su Malestad el Rey (x) saludando a las personas reales que le usperaban en la escalinata del palacio de la Magdalena 
~ ^la blando con el ^hofer. Fóto Samot. En el auto, el príncipe de Asturias h  
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Siguió don Alfonso por el paseo ae i e 
Borrás visita Pedresa 
En esta obra, j us ta y 
prono ia petición que 
señores fabricantes de conservas de ¡.es rar mucho del publico por la deinandu sonora v 
que el üxc.e- tan grande de localbhades que había ha 
bido, no creíamos que. habría de colmar 
i nuesros deseos. 
.o únicp que nos fal tó fué la presencia ^ j v d r que autorice la importación en aquella 
admirab le no ' t ión son las mismas que el GObie  
puede f a l t a r el concurso del pueblo mon-1 señor Maura qu iere convert i r m consola- este deporte ar istocrát ico que se encontra 
tañés. i doras realidades. 
Conocen nuestros lectores l a hermosa ' Es preciso que ello sea, y qUe asi ser 
gestión que da origen a l a Atiamblea efe lo dice bien claro, no sólo esta impor t 
Burgos. ' i le Asamblea que mañana se verif ica, 
T̂ QS ingenieros civi les, en el interesan- presión adecuada del sentir de una consi- lames.uon uano», umiu , L.U«M* u w " • mientos, por la Cámara de Comercio de 
ufeimo Mensaje que elevaron a Su Majes-• derable part£ de la Opinión nacional , si- so y don F e m a n d o ; los lu jos de esto y s.|n S(,)lilst¡;illi ,.„ ia , , „ , , sol ici ta l a supre puerta para verles ent rar y aclamarles, 
tad el' Rey en un acto transcendental ve- no también la firme, l a decidida voluntad las i lustres duquesas de l a lave ra , de la si6n ^ to(|()S ,oS tránufee que actualmente Pero no" -llegaron ; comenzaron a correr 
r i í icado recientemente en Madr i d , de- del Gobierno de cump l i r eon su deber, V ic to r ia y de San Car los; los pr incipes ^ exigen para ia facturación de determj rumores de que no asist i r ían porque Su 
c ían : arrodlapdo con l a verdad a tan ta farsa don Jenaro y don Gabr ie l ; el jete de nadas mercancías, y caso d e q u e no sea Majestad el Rey acababa de l legar de 
«Es de tanta transcendencia el momen- . como se le pone en él camino. | Cuarto m i l i t a r de bu Majestad, geneiai (lsto posible, que se dicte una disposición Madr id y no había tenido t iempo para 
to actual , que perderlo es condenarse a Y el deber del Gobierno es la I raduc- Huer tas ; los señores conde del urov.., „ t ineral resiimiendo todo lo legislado so- descansar del viaje, y luego se supo qu. 
'Q Comisión organizadora acababa (Je re 
un besalamano del mayordomo ma-
de Su Majestad la Reina, señor mar 
de Vendaña, diciendo que doña Vié 
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L A J O R N A D A REGIA 
es.-almata Sur del regio a lcá /ar , en eu>o f.llUu. Vl l | iuitariamente a las disposiciones t o n a no podía asist ir, 
sit io se encontraban las reales personas, i p , ^ ^ , y la fiesta hubo de comenzar sin su au 
Apenas paró el auto. Sus Alfeizas Rea 
La Reina, de paseo.==Don Alfonso hace el viaje sin novedad. 
El ministro de jornada. 
L a mañana de Su Majestad la E l ministro de jornada. 
Reina- i Aunque nada oficialmente puede ase-
Póco antes de las once de la maña - , gurarse, según ayer nos mani festaron 
na salió del real si t io de la Magdalena ' personas que nos merecen entero crédi to, 
dóña Vic tor ia , acompañada de las duque , es casi seguro que en la p róx ima semana 
sas de TaJavera y de la V ic tor ia .y del se se disponga sea establecido en Santander 
ñ o r marqués de Vendaña, dir igiéndose a 1 el min is ter io de Jornada, 
pie hasta los Campos de Sport. I Añad ie ron nuestros "informadores que 
\ E n este s i t io mon ta ron en un automó- corno representante del Gobierno, al lado 
vil de la Real Casa, dando un paseo has ' de Su Majestad el Rey, vendría el minís 
ta el h ipódromo de Bel lavista. 
Desde este delicioso si t io regresó Su 
Majestad y personas que la acompaña 
lian a la Magdalena, donde l a egregia da-
ma recibió la visi ta de d is t inguidas per 
t ro de la Gobernación, don Anton io Goi 
coechea. 
Llegáda del capitán general. 
A la una y media de la tárde, en auto 
móvi l , y procedente de San Sebastián, 
sonalidades, entre ellas la del director de llegó ayer a esta población el teniente ge 
nera l , en funciones de capi tán general 
de la región, don Gabriel Orozco. 
E l general Orozco visitó por la tarde el 
cuartel de Mar ía Cr ist ina, cuya in fo rma 
ción damos en otro lugar de este núme-
ro. 
Hoy cumpl imentará a l .Rey, y se hospe 
da en el lintel de doña Francisca Gómez. 
Llegada de un comisario. 
Como en años anteriores, y con objeto 
de"permanecer en nuestra ciudad duran 
te la j o rnada regia, prestando sus rele-
vantes servicios, llegó ayer a Santander 
el comisario de Pol icía y esimado amigo 
nuestro, señor Sánchez V ida l . 
Sea bienvenido. 
Llegada de Su Majestad el Rey. 
.Procedente de L a Granja, y en un mag 
nífico automóvi l Hispano-,Siiiza, propio 
dad de la Casa Real, l l egó .a las siete 
Semu- idad, señor Torres A lmun ia . 
Lps hijos de ios Reyes-
Sus Altezas Reales los h i jos de los Re 
yes no salieron en toda la mañana de la 
península, de la Magdalena. 
Por l a tarde embarcaron en l a gasoli-
nera «Fakun Tu Zin», dando un paseo 
p o r frente a la regia posesión. . 
Los infantes doña Luisa y don 
Carlos. 
Acompamulos ,del infante don Alfonso 
y del príncipe don Gabriel, llegados ante 
anoche a esta capi ta l , vin-eron a pie por 
Ja mañana a Santander,, pasando por va 
r ias de sus calles, en las que efecturon 
dlif eren tes compras. 
Poco antes de la una regresaron a ¡¿u 
chalet del Sardinero. 
Cumplimentando a la Reina, 
Entre otras muchas personas acudió, y veinticinco de la tarde de ayer a esta 
en l a mañana de ayer, a cumpl imentar capi tal , Su Majestad el Rey don Alfonso 
a Su Majestad l a Reina doña Victor i r . , ! X I I I , en compañía del príncipe don Ra 
el d irector general de Seguridad don Fer niero los cuales habían salido en direc-
nando Torres A lmun ia . I ción a Santander, del Real si t io indica 
Este señor estuvo luego en el Gobierno do, a las diez y media de la mañana, 
c iv i l , celebrando una conferencia con.e l ) En viaje del Monarca y sus acompa-
señor Páraino, y en la que t ra taron del | f iantes fué enteramente feliz. 
Viaje de don Alfonso. I En el Gobierno c iv i l de esta provincia 
Pasó a .-- indio de la Comisión curres 
y rebaj 
bo de tasa muestras de g ran regocijo, p^eguntándo le cariñosamente por las novedades opu 
r r idas en el viaje. 
Poco después descendió del automóvi l 
el joven Monarca, saludando afectuosa-
mente a su egregia esposa. 
Doña Vic tor ia conveisó también con 
Su Majestad, interesándose por las nove 
dades ocurr idas en l a corte. 
VA eminente a d o r don Enrique tíorik 
au señora y los señores Uoniea y su , ,. 
posa , ( iatnel las y Gpnzálé'/ Marín, fu,".-un 
en l a tarde de ayer, en una gasolinera 
Sanatorio mor í tuno «le \\ 
osa. 
Después de v is i ta r detenidamente lo-
das sus dependencias, organizaron estos 
art istas una función en honor dé les tii 
ños pretuberculosos internado- en este 
Establecimiento. 
La preciosa n iña Enr iqueta Parras r* 
citó a marav i l l a un precioso monólogo, 
•entonando seguidamente algunos „II,US 
.una canción .preciosísima. 
El señor González Mar ín recito con su-, 
ma propiedad «La Oriental», de Zorri 
l ia, y el señor Romea h izo las delicias del 
in fant i l públ ico diciendo un precioso ino 
nólogo.' 
Mas larde el i lustre actor señor R» ' 
rrás di jo al pequeño audi tor io |o,s "COll i 
sejos» de «El alcalde de Zalamea» y pl 
monólogo de «La Vida es sueño». 
Fina luiente, y ante las ovaciones insis 
lentes que se le prod igaron, el señor i; 
r r á s vióse precisado a reci tar el cnnoculS^ 
monólogo de F. Coppée «La h iu 
Ulsla del capitán general. 
gusta presencia. Se levantó el te^ón; las 
pr imeras escenas del d rama 'de Ouimeiá 
fueron trauscupriendo, y luego apa re jó . 
Horras, el gran Borrás, vestido con tí-
^r^.je de Manelilc, pl pastor rudo, de cora-
zón noble. Estuvo admirable, como él sa 
be estarlo, " dando al personaje toda la hen-eros» y m 
grandeza que tiene. Hubo momentos en -h-l 'naestro Rusinol «L l mímico... . 
que llegó a la subl imidad ; en la relación I A1 ^ a u d m i a r Pedresa los m m i m & 
de la l u d i a brazo a brazo con el lobo, y $ . & * 0 T . P ^ S entrego a 
de sus sueños, y en las escenas con Mar-
ta, en el segundo acto, en las que a i ra E l teniente general, en funciones de ca 
p i t án general de esta región, excelentísi- vés de la rudeza y de lá terquedad, de los 
mo señor don Gabriel de Orozco, v i itó en movimientos bruscos y de las palabras 
Poco después y cuando Sus Majestades la farde de ayer el cuartel de María Cr is- ' entrecortadas, expresábase toda l a t e m u 
se ret i raban a sus hábilaciones par t icn- t ina. I ra de un noble corazón todo te rnura y 
lares, después de ser cumpl imentados Fué recibido a su llegada con los bono ) a m o r ; y sobre todo en el final del segundo 
por todas las personas al l í presentes,; apa res correspondientes y acompañado del acto, cuando defiende a Mar ta , a su Mar-
reció Su Alteza Real el pr ínc ipe de Astu- excelentísimo señor gobernador m i l i t a r f ta , dando a la escena una real idad, un 
r ias, siendo portador de una bandeja con de la plaza, general don Eduardo Castel l , ' 
un refresco, que ofreció a don AMonso y y del coronel del regimiento in fanter ía de 
que éste aceptó sonriente. Valencia, don Rafael Vi l legas Monlesi 
Pocos minutos después regresaron a ta nos, giró una minuciosa v is i ta a todas las 
población las autor idades y cuantas per dependencias del cuartel . 
sonas habían ido a l palacio de la Magda-
lena acompañando a l Soberano de la na 
ción. 
Cámara de Comereio 
Después revistó la fuerza y ésta desfilo 
ante él. 
Según nuestros part iculares informas, 
en (d general Orozco produjo grat ís ima 
impresión" el excelente espír i tu y br i l lante 
presentación -de la trop^., quedando nun 
i l ién smnameiite sid-isfeeno de las condi-
ciones de higiene y co-modldad de qué han 
sido revestidas todas las dependencias del 
en a r i el. 
Así se lo hizo presente el capitán gene 
mente, rogándoles al mismo t iempo h i 
cieran extensiva su fel ici iaeidn a todos 
los jefes y oficiales del laureado - regi 
miento. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ñor Pérez del Mol ino, celebró sesión re 
g lamentar ia la Cámara de Comercio. 
Aprobada el acta de la. pasada sesión,1 r á F a ios 'Añores CasteU y Vil legas Mon 
la Cámara quedo enterada del despacho tesinos, a quienes fel ici tó entusiástica-
de oficio. 
E l señor Presidente dió cuenta de la 
reunión celebrada en la Cámara, pa ra 
t ra ta r el asunto de los t ranvías, a la que 
asistieron los señores alcaldes de Santan-
der, Camargo y Ast i l lero y las reprQsen 
taciones de l a " L i g a Oficial de Contnbu 
yentes. Círculo Mercant i l , Peña de Mur ie -
das y doctor Morales. 
Estudiado el asunto y habiendo perfec 
ta unan imidad entre los asistentes respec 
to a la necesidad de que el' Gobierno im-
ponga a la Sociedad «Red Santander ina 
de Tranvías» el eumpl imiento de l a con 
cesión, se suscribió una exposición d i r i 
g ida a i Excmo. séñot M in is t ro de Fomen-
to en refer ido sentido. 
También úió cuenta el señor Preside'.te 
de l a inv i tac ión recibida del Ins t i tu to de 
Ingenieros civi les, pa ra asist i r a l banque 
T E A T R O DE P E R E D A 
El beneficio de la Asociación 
de la Prensa. 
De cuantas funciones ha organizado la 
Asociación de l a Prensa, n inguna ha re 
sul tado.tan br i l lante corno l a de aiyer. To-
do contr ibuía a l esplendor; l a elegancia 
del teatro, ese aspecto señori l suyo, l a 
animación, l a belleza de las montañesas 
y de las forasteras, que también acudie 
te que se celebrará en Burgos el próx imo M a f ^ " ^ d ^ g r ^ S ; fos 
f r ^ V n ' L ^ £ a j e * ^ etiqueta de los caballeros las 
la Cámara que el señor Presidente re nores v plan as que adornaban el véstí-
pi^sente a la Corporat ion en dicho acto. bu]o -j.» sala . 3 ^ a B 
Asimismo se entero a la Cámara de ha- ¡̂ acúl en la caUe el a g o l p a r á de a 
berse l i rmado u n a real orden con fecha 
15 de. jun io , de ap 
del Depósito f ran 
Orden que no hace modif icación a lguna 
, , , , IHCM IVII en ía. ca.ue, ei a." ( ) ioarse ue ia 
a real orden con fecha geilte a ,as pU(,1,t;is .a V(.,| 
i robación del expediente . a, lbl'i(.0 s ^ (()(|o en .1 
co, en- este puerto. Real ,a in ^ . Su¿ Majf.H,a(,es_ 
vigor como nunca hemos visto. 
Y no era sólo Bo r rás ; todos los actores 
estuvieron m u y bien _en sqs personajes, 
sobresaliendo Asunción Casal,*, que dió 
al de Mar ta g ra j i relieve, con ser uno de 
los personajes femeninos mas difíci les, y 
la señorití i Adela Calderón, que dió ál de 
N u r i una g ran na tura l idad muy simpa 
tica y muy in fan t i l . De-fillos merecen c i , 
tarse n n i / Taiaiy, que h izo el Sebastián 
con gran propiedad, y Romea m u y a c e i -
tado en el Ermi taño. Para todos hubo, 
pues, mud ios aplausos, obligando a le 
vantarse e l telón muchas veces al f inal 
de lodos loS actos. 
Luego Paqu i ta Escribano vino con sus 
canciones a endulzar el sabor q u e nos de 
j a r a la tragedia. Y que es una c r i a L u r a 
bonita' y s impát ica, con uri repertorio es-
cogido, que se escucha con gusto y se 
aplaude siempre con verdadero e n t u s i n -
mo. 
E l t r iun fo que alcanzó ayov ha- mnv 
g rande ; e l que alcanza en todas partes, y 
como en todas partes también se la oblí 
gó a cantar var ios cuplés más, que fué 
añad i r nuevos motivos p a r a ap laud i r la 
con entusiasmo. Fué un digno fin de ties-
t a ; el más simpático y el más bonito de 
cuántos pudieran elegir los organizado' 
res. Y así resultó la fiesta, entera, admi 
rabie, tanto que todos los que asistieron 
a ella la recordarán siempre, y en !a his-
to r ia del teatro Pereda ihabrá de inscr i 
birse como una de las más esplendorosas. 
La Asociación de la Prensa queda muy 
agradecida a todos los que contr ibuyeron 
a l éxito de la fiesta; a la Empresa,"a los 
actores, a l a simpática Paqu i ta Escriba 
no, a l floricultor señor Rebolledo, que una 
vez más acreditó su buen gusto en e l ador-
no del tea t ro ; y también a muchos dbo-
nmlos anuales a los palcos, que han entré 
gado donativos por sus localidades, para 
contr ibui r , aunque nada Ies ohligal.a a 
e l lo , a los fines benéficos de. la fiesta. 
ESCALERA GAYE 
a Di rae 
ción del Establecimiento. íín huportíuiifi 
donativo en metál ico. 
De estos actos se hicieron va vías futo-
grafías, que publicaremos uyarian;), ' | 
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TEATRO PERE 
SABADO, 12 D E JUL IO DE 191!). A 
his siete menos cuarto en punte. 
NOCHE, 
Con el objeto de que tod s las cla-
ses sociales puedan admirar la mayor $ 
creación de Enrique líorrás, st) l'011' s 
drá en escena, por l i l t ima vez y ;i juv- ¿ 
eios populares, el grandioso '• 
drama tráaieo ; 
[: ESCLAVITUD :| 
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ECOS DESOeiEDflD 
Petición de majHh 
f ' n i v i señor don lacol jo L-izuiiu.^ 
ayer pedida la mano de la. i"'lla v. ^ 
tuosa señorita María Mnriedas (.asían 1 
do, para su h i j o Jacobo. , 
La boda se celebrari l en In-eve. I 
Con,objetü de pasar una. l e n i p a i ' a ^ ^ 
su hermano, ha llegado a ésta la l i oM^ 
ñor i ta Pe t r i t a Cahezuelo. 
Ha i"6 
t,raeb 




,l¡Üse ve . 
pasión, ib'1 
L-s de-te 
1 Un peii" 
del 
LA P O L I T I C A EXTRANJERA 
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, el presid' 
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i i üll''J d isp i 
tede p ^} 
R a real t 
"a1 puen 
El 06 
'"uvntcs d ^ g W .\SHINiGT'ON.-J?or 
origen se sabe que el presidente v\ 
t rata de la intervención en ^ ' .i ' ' " ir 
Estados Unidos, en v ista de los ":! 
tes ul t rajes de ipie sevn objet 
je ros, 
•Wilson enviará nn Mensaje al tfm 
que 
MEBICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
fermedadea de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
'la a una. excepto los festivos. 
PTTTí.^ns MT-M i a?rr:TTwnn 
al Proyecto, Reglamento y Tar i fas qu 
se presentaron. Anunc ia el señor ftréai 
dente que en cuanto aparezca en la «Cia 
ceta» aquel la disposición, reun i rá al con-
sorcio pa ra adoptar los acuerdos condii 
centes.a la realización inmediata del ,.ro 
yecto. -
Dada cuenta de la car ta que d i r ige la 
Sociedad de Obreros, solicitando' aumen-
to de jóma les pa ra los t rabajos del mü-í 
lie, y de las diferentes ta r i fas 'que r i g i n 
en los puertos del Norte de España, la 
Cámara acordó c i tar a los señores Consig 
natar ios de buques paifcl resolver lo que 
; crean oportuno. 
I Se dió cuenta, por el señor Secretario. ' 
de dos comunicaciones recibidas de las 
Cámaras de Comercio de Valencia v do 
Navar ra , en las que se someten a la C o n -
sideración de esta Corporación los acüer-1 
dos tomados por ambas Cámaras, respec 
to a la actuación del Par lamento , el mial, 
por causa de l a obstrucción sistemática 
de determinadas fracciones par lamenta- Cirujía general, 
r ias no puede hacer labor ú t i l para, la Especialista en Partos, Enfermedades 
economía nacional . L a Cámara acordó de la Mujer , Vías Ur inar ias , 
p o r unan imidad a d h e r i r s e a d i c h o s Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
El alcalde de Santander saludando al Rey en la entrada de la población. Samol acuerdos, telegrafiando^ a l efecto, a los Amos de Escalante, 10, 1.'. -Teléfono 874 
I just i f icando las razones 
esta intervención. 
I Los Estados Unidos no " ' " ^ I L 
po r su cuenta, sino que interveud1' ^ 
¡ aCüerd'o con Ing la te r ra -y ^ ' '''''''L ÍCÍ ' 
velar por los propios intereses 11 
española. 
José Palacio.,GraniiolelrestaurantSaiza 
'Servicio por embierlos y a la carta. 
Se sirven banquetes. Cocina francesa y i nos. 
Alemania y el Japón de acuerOP-
WiASHINOTON. —E1 senador 
presentado en. la Cámara una i n 0 ^ . ^ 
diendo que Wi lson íac i l i te detalb'-^ .n 
la un ión de Alemania y el Japón. ^ | 
l legado a un acuerdo, según el c fi 
japoneses ayudarán a los tf01"'11" efí! Abi l io López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Céner Orafta. I , prlHaisal. 
«NtoniO dLBERD! 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
*.min da Citalante, 12. arimare. lxRiil«r<t«! 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Proturador de loe. Tribunales 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
l« la Facultad de Madleina át Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l i a tra-ladado su clínica a la Alameda 
nitrera, número C, principal, teléfono 
úoafo I d 
f?u rehabi l i tación a cambio «b' (V M 
hagan a aquéllos alguníis cori«esi?B 
China. , -> 
Romería m o n t ^ 
n ilí»'!! 
dísinia, a juzgar 'por 'e l b i ^ » "il . 
la gente joven dejó la'celebrado- * | 
domingo'y a las insisteiites l" '1".^' 
los organizad ores han tenido P:ir8 
peí ición. 
'fesuiton nfl.e 
i,, 'l IOS T,.; 
a t e 
¡S "imstv,, 
E > e o e , 
y & -Nl cire 
Beh fe Proj, 
[«UeiM^b'Hc 
trig0 rT^ ' iz 
He uxg •,| v, 
. 1 se8 
El | C4^ 
fe; 
i ^ 4 i 
N de • " 
•ni 
& L . F ^ O E ^ L - O C Á P s I T A I S R O 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
i 
y el talo M U le Mb i , 
IziMlsta. 
dado convenido el programa de los l ibera ies . -Se 
Hfl ""¿an los Estatutos para el Depósito f r a n c o de Santan-
0Prlie der . -La constitución del Parlameeito. 
piA P O L Í T I C O 
Dice el presidente. 
o m 11—Ei jefe del Gobierno, 
UA''1, 'ae^paclmr con el Rey, acudió 
dfespfLSdencia, donde recibió, como de 
la I V. . a los periodistas, a quienes 
y a que no tiene pr isa a lguna por cer jar 
.'1 i'.•irl amento. 
E l señor Dato, mejorado. 
El señor Dato se encuentra muy al iv ia-
do de la afección que padece. 
Anoche estuvieron en su domic i l io para 
i i i teiesarse ja»- su sulud, l a mayoría de 
los ex min is t ros conseuvadores. 
También estuvieron el señor Maura y, 
mar-
eon 
P,ra9' .¡/.distas aludieroo al curso de les Nos, especialmente con 
I ^ P g n el Cnngreso y el señor M a u r a popular . 
os de la ' lámara 
Contra las izquierdas. 
N o t i c i a s r t . 'c i l i idas de C i i r d u b a dicer: dijo- ..i.-|riLiiieute que exisl,e exceso de 
V' IÍ 'V une aconsejar muclm calma, que la Cámara, de Comercio y el Circulo 
pasión-J;. :|1) I,(-cesHareiuos. MH^rcantil l ian d i r ig ido '1111 Mensaje al 
I"11* IÍSUL le preguntó si halda que- ( iob iemo, protestapxl.o contra, la acm.-i-
^ P, . Uiada la fecha para, la consti ción d^ las iwiui . 'n ias en el ParlamentQ¡. 
.i:"1" 71 c..uuiv<o v el presidente del por in ic ia t iva de los concejales libera 
i ' " ' ' " , .snumlió que por ahora no -c ha les de aquella c iudad se ha, redactado OTO* 
eenST Vn tai designación. Mensaje, también contra las . izquierdas. 
I'"^1 ,', íle aprohai;—aigi-egó—niás de un inv i tando a todos los concejales inonár: 
«i' de actas v no queremos p r i va r quico* a que lo suscriban. 
'•'"l''"-:'dc esos dcivchos. Si logramos que F i rman el documento 'veintisiele per 
» ^ C i s i ó n do las actas se lleve con ra son as. 
„",. pasarán muchos días sin que Nunca se \m visto en Cófdoba mayoi 
' a la constitución del C o n g r i o , unan im idad en lo que ivfecta a este 1110-
C preguntó si se antepon vimiento: 
«Rs de notar que al l i no existe part ido 
niaur is ta, y, por lanío, no puede líablttr 
se de deterni inadas i.i-e>iones. 
|0 
pidez, 
,e Uugue . 
' mm report.ei 
f^nmila rconoinicu al Mensaje, 
'" n.i'rsidcni'' respondió que 110 se había 
' i|(> nada sobre el par t icu lar , aun • 
rtTdad(i lo avaii/.a.do de la fecha, supo 
'!"'•• ' ; ,,11,. ¡uilepom-r la fórmula 
' al inensaje de la Corona. 
"'•rMii,. dieiendo .-I jefe del (¡obi.TUo 
üasta el-pu'^hno lunes no se celebra 
? r(,nse.jü de min is l ios y que esta re 
' ' . ^ rá lugar en la .Presidencia. 
labia visitado al señor Maura una Co 
tetón de fabricantes conserveros del 
í'üitálaicü para pedir le sea restringida 
ln exportación de pescado fresco, pues de 
contrario sus industr ias caminan ha-
cia la ruina. 
La unión de loa liberales. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
A las cuatro de l a tarde abre la sesión 
el señor AJlendesalazar. 
E n el banco azul los min is t ros de Po 
mentó y Abastecimientos. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
Ld* señores EL IAS M O U N S , i B l ' I U i n s 
MAZO, marqués de MOCHALES, duque 
de LERMA y CUAPAiPRIETA formulan 
Fsia iiiíw'iaua, a las diez, se'han reunido algunos ruegos y preguntas, a las que 
fo-'al. domicilio de don Amos Salvador contestan el presidente del CONSK.lo y 
|i« señores conde de" Romanones, mar ui m in i s t i o de FOMENTO, 
p s de Alhucemas, Alba, Alca lá Zamo- Orden del dia. . 
f¿-y Gasset. | Se lee y aprueba el acta de la sesión 
ta reunión terminó a las doce y media, anter ior . 
j.ndo el señor Alcalá Zamora el encar También se leen var ios dictámenes de 
V,,!,, de «lar la referencia ol i f iosa de lo actas. 
• raia.l.. por los jefes de los dist intos g ru - se procedo a l nombramiento de la Ce 
liberales. misión mix ta que ha de entender en la ins 
Dicho señor nos di jo lo s iguiente: pección de las Obligaciones de l a Deuda 
—Ha quedado convenido el p rog rama públ ica, 
v su redacción, hasta en sus adjetivos e Son designados los señores A r r i l l a , du-
que de Calatrava y de Diego. 
E l señor UR1A te rm ina sai interpelación 
sobre la producción hul lera. 
E l señor ECHEVARRIA habla para alu 
siones. 
Manif iesta que ayer se inició esta cues 
t ión, que. está relacionada con o t ra deri. 
yada de la producción carbonífera, que 
lÉíientos que nos l ian d i r ig ido los refor- va aparejada con o t ra cuest ión: l a cues-
¡jStas, queremos que éstos lo conozc.in tión social. 
K n diversos párrafos expone su < i l ie 
l i o -tle que el miuistrcj de Abastecimien 
tos, al contestar al señor Ur ía, t ra tó de 
esta cuestión con desconocimiento de .ella. 
Hace comparaciones entre el carbón que 
se gastaba en España antes de l a g u e u a 
y el que ha habido "necesidad de gastar 
después. 
Habla de los fletes con Ing la te r ra y d i -
ce que con los Estados Unidos es imposi 
ble encontrar fletes. 
Compara el consumo de carbón que se 
hace en España con lo que gastan F i a n 
cia, I ng la te r ra y los Estados Unidos, cu-
yas c i f ras respectivas son : 7, 40, 200 y 800 
incisos. 
Con los dos. ejemplares que hemos lie 
nulo el conde de Romanones y yo, l igera-
mente moditicados, .se formará, el texto 
definitivo, que no so ¡hará públ ico porqi|e 
mies deben conocerlo los amigos de las 
respectivas fracciones y además como un 
de^erde cortesía, atendiendo a los reque 
iles ile que se haga público por m.-dio 
le la Prensa. 
El martes asistirán los jefes a un al 
íllliepzo a que les lia inv i tado don Amós 
Salvador, y, por ahora, no volverán a 
nelebrar nuevas reuniones. 
Notas de Estado. 
El ministro de Estado, señor iGonz uez 
Hontoria, ha recibido en audiencia al m i -
nistro de Negocios Extranjeros de Portu 
gal, señor Molo Barrete, que, procod¿nte 
Francia, se haüla en Madr id , de paso 
para Portugal, 
lia entrevista fue muy afectuosa. 
Participa el min is t ro de España en 
^boa que las autoridades portuguesas, n^lloneí>-
m Objeto de conceder el paso l ib re por Lec ^S"1108 datos relacionados con el 
|,frontera-a los bañistas españoles, ha m.?vimiento st)Clul y l a producción cacho 
fpiesto que se obsei-ven los mismos rf> n i [ f r a . 
•imsilos que el- año anteríer. ' - • 1 e ^ H e n d e en otras consideraciones 
le 
señor Hontor ia y el general San 
P|P, cambiando impresiones acerca de 
1 ^presentación que enviará España a 
m üestas de la Victor ia, que se celebra 
u" ' ' " l is el próximo lunes. 
El diario oficial. 
¡M "tiaceta). de hoy publica una real 
' "71 .d- Abastecimientos declarando l i -
1» ̂ portación de dulces. 
dociarand(j derogada la 
inscribir en el Comité del 
cas a su indus t r ia carbonífera, entonces 
casi nu la, y otros extremos, y termina ro-
gando al Gobierno que medite sobre este 
problema, que es de transcendental Ira 
port ancla. 
Se suspende el debate y se da lectura 
al dictamen de contestación ai Mensaje 
de l a Corona. 
El señor C A N E E L A pxxmuncia un dis 
curso eñcarécierid'o la urgente necesidad 
de resolver él problema hul lero para so-
Iju decrei 
^ niik-n, los contratos de compra y luc ionar. la grave crisis por que atmvie-
<« ue carbones do producción nació' sa la moducción nacional . 
, r¡ 1 El m in is t ro de ABA STE CIM1 EN TOS 
k c o k V 1 111 0 que ^ fabr icantes recoge todas las manifestaciones que se 
'"turas den cuenta a las je han hedho en el t ranscurso del debaie v 
feos .1 i' Mln^s de sus respectivos dis reproduce los argumentos que expuso eñ 
jiceu Producción y ventas que rea- l a sesión de ayer. 
Jo £ ^ /)rden ,Je Hacienda aprobau 
v OTIL -I11108 Para el esUiblecimiento 
f ™ l t : 1 ^ del depósito franco conce-
« P»erto.de Santander. 
De Abastecimientos. 
| Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
E N E L CONGRESO 
Desde pr imera bo ta de la tarde había 
ex t raord inar ia animación en los pasil los 
de la Cámara popular . 
Los socialistas se reunieron antes de la ^ ' ' l i iusin, de Abastecimientos ha d i 
w'« ios periodistas que tiene el pro sesión y acordaron p lantear un debate P'Silu" 1 1 sias (lue tiene frl Pro í"i^',,'" o ¿i 1 i/i i j j j j u i i e a i - un i 
"'iiüsit '"•,¡l n^i- la verif icación de los 9obre los sucesos de Puebla Larga, 
ipara ,.acuite de ol iva consti tuidos iPor su par te-e l señor LAJcalá Zamora 
wtacini la úe la autor ización de ex- había anunciado que sería inf lexible al 
SaafinrTH recti f icar el discurso que había p ronun 
N SPI- ivífi i ieñ01' Maestre que se pro oiado ay.er. 
* * * 
S âüía san<,|tMles l " " ' 111 vía ad-
ía sesión a las cuatro menos 
mediana cf inci irrencia en es 
ibunas. 
En el banco azul el presidente del Con-
sejo-y el min is t ro de la ( iobernaeión. 
6-C^íobíef /mna' 1 
S C / ;! 0, i les•,fortunas v realixai 
fc^'/^fc"1 ha enVÍad0 Í,S 
¡OiBiERNiAClON le 
contesta difci'éndóJe que no fué el señoi-
Brocas, sino u n ainigo suyo. 
El señor PRIETO, amparándose en el 
:,;:"(;f« c^cu í iT Í - tn 'a , , , ^ , 1 ar t ículo 16 del Reglamento, pide que el 
¿ A g n a d o s n « . . 0 1 a a 1(>s,insi>,!C- í^ngreso delibere sobre los sucesos de 
que lo? ,.r , comprobación. Puebla Larga, en los que la Ouardia el 
S l?encian el t r t n ?s y a«"ricul v i l cometió toda clase de atropellos, to-
: lasa. &0 a Precio mayor que mando como pretexto una copla, cantada 
seii-r5." I)r,qti('iarint ,11 . , por un mozo del pueblo; copla qi ié/pi iede 
« len f ren i i a ^ ,"1 ,,,;r,'al <',re™- calificarse de ext raord inar ia . 
Í»i<la¿-A!c',s S'^ 'M-iuidorernlr1'6* ''AT" A- rega que se nombre una Comisión 
trigo r V^'izaclón " , e 8 pár la inéntar ia (rué <lppure las résponsa-
líe J •' venta a A ^ ^ Í S ^ ! ! b i l i d á # s a (pie haya lugar. sea ü i l Precio no superior al 
^ c » ! pesetaslos 100 ki los. 
Kl ^ " c i ó n del Congreso. 
S í ^ ' • ' i ' ' i ' raliHcado sus propó 
•l la eonstitución del Con-
l,u:!^ t , V ' l l a hasta que estén apro 
EntK , ^ acias. 1 
S ^ ^ n r P ^ ' f ' 1 0 qi,,J nunca •ha-,'" '",T,, .¿^^ 'seus iones a determi 
\>Í?T nAaiPuta Jos. 
mu 
Él señor PRESIDENTE entiende que el 
señor Prieto, ya usó del ar t icu lo 18 expo | 
niendo li>s- sucesos de 'Puebla Larga, \ 
1 omentándoles a su gusto. 
El min is t ro de la GOBERNACION dice 
que la agresión par t ió de los amotinados 
y no de la ( luard ia c iv i l . 
.Agrega que la conducta de las autor i 
dados fué' tan mesurada, que ha. niereei-
do las felicitaciones de todas las fuerzas 
vivas. 
El señor P R I E T O recíi l iea, y dice (pie 
'"'"ii da dicha Cámara, no cree que las fuerzas vivas de Puebla 
La jga las compongan el alcalde y el cura, 
tíhoe que se formó una. Sociedad de 
lÁignciutói'es, 3 que, las [ i c r s o u a s que el 
1 m in is t ro de la GobétnaciiOn ha ealmüado 
' i l e luer/.as YÍYOÉ <,oiis!Íderaban bastante 
motivo u n a copla para detener a l vecino 
que l a canto. 
, Conocidos los procedimientos de corree 
eión que emplea la Guard ia c iv i l se supu-
so que e.l detenido recibió una pal iza. 
1 Lsto or ig ino las protestas del pueblo y 
la Guardia civi l disparó, matando a al-
' gunoís vecinos. 
. E l m in is t ro de la GOBERNACION dice 
que la Guardia c iv i l cumpl ió con su de-
ber. 
1 Se aprueba el acta de la sesión anter ior 
v vanos dictámenes de»actas 
Orden del d ia. 
1 Sigue el debate soore el acta de l i les-
cas. 
£.1 presidente dtV COiNSEJO contesta 
pa ra alusiones, y uice que él no in te rv i 
no en asuntos electorales, por estar ale-
jado de esa pol í t ica. 
Agrega que el Gobierno debe contestar 
a l as preg.-nuos «pie se te nayan en este 
sentíuó, pero que otras cosas Je preocu-
pan mas . 
al seño r ALCALA ZAMORA rectif ica. 
Dice q u e el inuus i ro de la Gobernación 
no coiuesio a los cargos que se le hicie 
r o n , pero en cambio se ciéiüca a sembrar 
oiscoruias \ recelos en las opósiciones, 
resoivienuo pocos expedienies y e^Og 1 n 
iavOr ué .sus amigos. 
Lat inea ue uuprudej i tes las interven-
ciones oei señor uoicoeonea, porque con 
v i e r t e l as uiscúsiones en venuabaies. 
1 a iece—agrega—que su stsiiona nabla 
sienqnc. como en los actos maunstas, 
A ñaue que a esie Gobierno le preside 
la o i i s i i nac io i i y le aonuna la jac ia ia ia. 
Coninaie j as i'ácülládes ex i raord inanas 
c iMiceu iuas a los delegados y consitlera 
¡il ( i 'oDierno responsaDie ue 1a conducta 
üé estos. 
m e e que no puede apelarse al testimo 
n m oe ios conseinaiiores, porque son tes-
Ugps nopasiules de los atropónos c o m e n 
dos por e l üotuerno. 
I I tespec io de la acULUd del se i i o r Maura 
u ice qú'é FIO capen alejanneiiKís, n i des 
m y i e s c u a n d d se uevan tres meses en el 
1 Oder y éij esos LreS meses no se na he-
«110 o i r á Ciiáa i p u i i p r o \ c e n a r s e del 1 eSUl 
tauo de los a l l O p e i i o s . 
AiTílina que el IKIIIIIUI- del seño r .Vbiura 
e r a una y a r a n i i a . ue j o s t i c i a e inq iar 
c ia j idad. 
ü l min is t ro de la GOBERNACION dice 
que como van a in ic : venir otros oradores 
comcsiará cuando lo nay^ui liecno toflü». 
ra señor IÍOXAIÍZ Í$AX«JL.ÍÍSiEkOS a i i r 
ma qui1 i os canuuiatos de verdadera opo 
s i c i o i i no n a n le 'muo uclegados en i a s 
elecciones. 
lAice que pa ra el d is t r i to de Vclez- Ru-
ino u ie ion nomorauos edarenta delega 
uos, t re in ta de ios cuaies nabian sido pro 
cesauos por i ia i^ncaoion. 
¿lace responsanie ue lo ocurr ido al se-
001 j ,a Cierva, como ponnnce máximo 
uta caciquismo. 
e x a m i n a 1a actuación de los delegados 
y uice que uno t rato de romper una u rna 
con ei oaston ue manuo, pero este se le 
rompió por la pane superior. 
Ataca a l gooernador c iv i l de lAlmería 
del que asegura, que es protegido del se-
ñor L.a Cierva. 
tíi min is t ro de la GOBERNACION: Y 
pensar que tono podía (haberse arreglado 
Si yo hnu iera accedido a nombrar delega 
dos a los propios que me recomendó su 
señoría... 
. Se promueve' un gran escándalo. 
Lt seño r L« H' i - . / . UAi . i . lvSTKROS re-
chaza l as mani 'Jesiaeio i i i 's de l se.ñor (eu 
coec l iea y las cali ia a de insidias injus-
tas, an imando que É min is t ro ha fal ta-
do a samendus a l a verjdad. Y o — d i c e — 
so lo he p e d i d o quq H i e r a n nombradas per 
sonas respetables, i-uyos nombres podía 
taci i l tar . i,Rumores.) 
Agrega que lo que se hace con él es 
una baja y vulgar bel laquería. (Protes 
tas de la mayoría.J 
El señor GOK^-íiíC'i lEA lee una carta 
que-P; i l i r ig io el señor López Ballesteros, 
acompañándola de una nota de nombres 
de personas que podían ser nombrados 
delegados. (Rumores.) Y dice que esa nota 
fué también faci l i tada al gobernador de 
A lmer ía la víspera de la elección. 
E l di se LUSO de su señoría—añade—no 
es ' la voz de la jus t ic ia , sino el gi l i to del 
despecho. 
E l señor LOPEZ BALLESTEROS se le-
menta ue que el m in is t ro 'haya eludido 
.recoger su discurso. 
r.i señor u o t c O K C l 1EA: En el momen-
to oportuno-se recogerá como se recoge-
r á n todos. 
L l senoT AYUSO interviene y a f i rma 
que , su paure acudió al Gobierno para 
pedi r que se protegiera su v ida, pero no 
para reclamar el nombramionto de de 
legados. 
i.ensura a los caciques demócratas y 
nicetistas de la prov inc ia de Córdoba. 
Kl señor LK (U iLH ICA defiende su acta. 
.Niega los aitropeüpis denum^iados', y 
aduce la modestia de su personal idad. 
E í señor SAiNcHEZ GUERRA; Pues 
Líos nos l ibre de inexperiencias pa r la 
montanas. vGranues carcajadas.) 
L l señor L E o ü E R l C A cont inúa desme-
nuzando lo ocurr ido en la elección, para 
demostrar que n o hubo atropellos. 
Como el orador ha l iecho tan glandes 
protestas de modestia, la Cámara ha ido 
de sorpresa en sorpresa ante la fac i l idad 
de palabra del señor Lequerica, y le ha 
escuchado con religioso silencio, pues ha 
p ronunc iad^ ^ijn ¡discurso íellicísimo de 
palabra y muy sólido de fondo, hasta el 
punto de que fia sido fel ic i tadísimo por 
muchos diputados, aún por enemigos po-
lít icos. . 
E l señor AIJGAÍLA ZAMORA recti f ica, 
i Interviene el señor A L B A y comienza re 
cogiendo las manifestaciones que ayer fii 
/.o el señor Goicoechea buscandó atenuan-
tes e n elecciones ya discut idas por la 
Cámara. . • # 
Yo—dice—no me' siento indignado por 
(las palainras del señor Goicoecihea. Re-
conozco ¡p ie resolví l'.tí expedientes elec 
torales, pero el señor (ioicoechea recuerde 
que un mes antes se habían celebrado 
elecciones municipales. 
Agrega, que lo que se discute es u n pro 
blema. de. conducta, y que no es necesario 
leer circulares electorales. 
.Af irma que los delegados se han a t r i -
buido funciones que 110 podían tener, poi-
que han removido hasta a los alcaldes. 
El señor GOICOECHEA: También su 
señoría los removió. 
E l señor A L B A A : Es un recurso imp ro 
p ió del Gobierno acudir al «más eres tú», 
y eso no puede exculpar a un Gabinete 
que tanto ha tronado contra las concu 
piscencias. 
Habla de ta sustitución del alcalde y 
dice: «Hoy siguificá/is la inerc/ia, cuall-
quie.i cosa, menos un Gobierno que res-
Iponde a la confianza del país». Eslamoj. 
discutiendo cuestiones que conviene re 
BÓlver'.pensando en el porvenir ; por eso 
iue d i r i j o a l par t ido conservador como 
par t ido const i tucional y demócrata, 
lermina, diciendo-que td señor Goicoc-
¡cliea carece de dos condiciones que son 
indispensables pa ra sentarse en ei banco 
a/u l : modestia y lempianza.. 
interv iene ei señor i tAuOLiA y censura 
la l o r m a en que se l i an empleado los de 
legados. 
A f i r m a que el señor Maura era una es 
peranza pa ra el país. , 
También interviene el señor SANCHEZ 
GUERRA. 
Dice que por cortesía va a contestar a 
los requerimientos del señor Alba. 
i&e i n u n a a decir qué deben atenerse a 
los actos y no a las palabras. Nosotros 
solo respondemos de nuestra po l í t ica y 
de nuestros votos. 
E l señor GOIOJECHEA dice que cuáJi-
do llego a l min is ter io se encontró con los 
anteceuentes que ayer expuso. 
exp l i ca la pa laora que ayer pronuncio 
ad nab lar de que el señor Azcarate em 
pleó delegados. 
El señor PEDREGAL protesta de qlie 
se falte a la memor ia del señor Ajzcarale* 
tÜ señor (xDiCOECHEA lo niega. 
rd conde ue .-vAGASTA in ter rumpe. 
L l seiior CiDH.OECHEA: bu señoría no 
tieiiie derecbO a*nai>lar porque imp id ió 
que mía personal idad tan Ilustre como el 
señor Azcarate v in iera al Congreso. 
(Muy men, muy bien, en casi toda la 
Cámara..) 
Agrega que tal como está la pol í t ica 
española todos tienen la culpa. Si el 1P0 
der públ ico interviene, se le ataca, y si 
no ir. nace se le acusa de dejar indeiensa 
la pureza del sutragio. 
Lee un demneuto que l a Confederación 
del Traiuajo d i r ig ió a algunos obreros, 
amenazándoles con pr ivar les durante dos 
ans de Jos beuencios de los .socorros mu-
tuos por haber intervenido en las eie-c-
eiones en lavor ue los monárquicos. 
Ataca al señor A lba a quien dice: N in 
gun 'Gobierno na nombrauo delegados en 
ia forma con que lo iiizo su señoría. 
Su s e ñ o r í a fué el culpable, por el na-
v a j a z o que dió al Cobierno nacional. 
l e r m i n a diciendo que, a pesar de la 
ciará inteiegencia del señor A lba, repre 
senta una pol i l i i -a v ie ja y caduca. 
l it señor A L B A recti l ica. 
<En votación nonuna l , y por 11U votos 
contra se aprueba el acta de il iescas. 
be aprueban otros dictámenes y se le 
vanta la sesión a las nueve y media ' de 
la noche. 
Un ¿onsejillo. 
Después de la sesión se celebró un con 
seji l io en casa del señor Maura. 
i.a reunión duró hasta las diez y. me 
d ia de la noche. 
pues con ello i r í a ganando el vecindario. 
El señor Maleo dice que lo que pide el 
se.óor Calzfula lio es un puesto al por me-
nor; sino para vender en grandes caul i 
dad es. 
El señor García (E.) está conforme c o n 
el dictamen. 
Rectifica el señor 'García del Río. 
E l s.eñor Jado, por la Comisión, dice que 
esta pidió informe a los letrados, y éstos 
contestaron .que, según el contrato de 
arrendamiento de la Almotacenía y su re 
glamento in ter ior , no. podía venderse en 
otro si t io que no fuera aquella casa. 
La Comisión, en vista de denuncia pre-
sentada de que se le impedía a l señor 
Calzada vender pescado en la A lmo toce 
nía, se d i r ig ió a l Gremio de Pescadores, 
y éste lo desmint ió. 
•En vista de esto, l a Comisión de Ha 
cienda no podía da r otro dictamen. 
Si ¡hubiera nueva negativa por parte 
del iGremio pa ra adm i t i r la pesca del, se-
ñor Calzada, el Ayun tamien to tendría 
que proceder en consecuencia. 
E señor García del Río pide pase a la 
Comisión de Pol ic ía para que in forme 
sobre la segunda parte del d ictamen, re 
l a t i va a los puestos a l por menor. 
Se somete a votación, y después de a! 
g ima discusión por el voto emit ido por la 
presidencia, se aprueba el dictamen por 
ocho votos contra siete, desechándose la 
enmienda. 
Habiendo t ranscurr ido las horas reybi-
montar ias, se levanta la sesión. 
cir su nombre queda hecho el mejor elo-
gio, pues la gent i l y bella can^onetistá y 
bai lar ina ha. sabido crearse, un MH.' pro 
pió. inconfundiblp, que la ¡hace ser única 
en su género y en su estilo. 
* * » 
Por la noche se representó la bonita co 
media de los señores Alvarez Quintero 
«Las Flores» y siendo los intérpretes M.9 
ría Crámez, Nieves Suárez, Ma r ía Luisa 
Monero, Carmen Posadas, Juoni ta Man-
so y Carmen Cacliet, y de ellos los señores 
SepúJiveda, A larcón, Agu i la r , Tudela, 
P ie r rá y Estévez, no hay que decir que 
fué pr imórosamente in terpretada. 
Hoy se celebrará el estreno de la come 
d ia de Linares Rivas «En cuerpo y alma» 
y el gracioso diá logo deCParellada «De 
pesca», a Cargo de la señorita M o n e r o y 
el señor -Estévez. 
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Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
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La Asamblea convocada en Bur= 
gos por los ingenieros civiles. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
i i s i l s i M ii m 
Bajo la presidencia del p r imer temen 
te de alcaide, señor López Donga , ceie 
bró ayer la Lorporacion mun ic ipa l sesión 
suiDsiüiana de ta o rd ina r ia que por l a i ta 
ue numero no puao celebrarse el u i tuno 
miércoles. 
Asisten ios concejales señores Lamerá., 
Corro, Urt iz , rtuiz, Gómez i t i . j , LoOiantes, 
sa rc ia oel tup , LastiUo, j auo , t iut ierre/ , 
v i . . ; , Las&0 ue ja vega. Arce, lo leuo, Ma 
u » , uare ia (E-). t&wfcerrfez i.ueto y Kosa-
levs. 
g>é lee y apn ie i ln t e l acia, de la sesión 
a i i Le r i u r . 
cJ ytotésoi' de la banda muneipal don 
i ramuscu ñique presenta la umuswjn ue 
s u caigo. »e l e aumue y pasa el oficio 
n 1a Comisión ue ínacienua.- 1 
—iL.a ¡soqieuaü ue ADastecimieuto de 
Aguas.ua cuenta ue que na comenzado a 
prestar servicio ei tuxiei que se na cons ' 
i rumo para sustuui i - ei uei Escajo. 
íie queüa enterado. 
— ^ e acuerna empadronar a l solicitante 
don Mar iano z-aivya. 
.'' —i&e concede una subvención a los o^ga 
ni/.auores ue una kermesse, que se va a 
teienear en el raseo ae irereua, igua l ai 
importe ue los aro i t r ios que deben cobrar 
se por n i instalación ue ios puestos de 
venta. 
— s e aprobó el extracto de acuerdos del 
mes anter ior . 
—.Pasa a la Comisión de Obras una mo-
ción üei señor alcaide p a r a que se vaya 
a 1a expropiación lorzosa de la casa n u . 
mero l de l a caue üei Rio de l a i ' i i a , y 
a la construcción del a lcantar i l lado otra 
del mismo señor para que se ab ra un con 
curso entre arquuectos e ingenieros p a r a ' 
la realización ue un nuevo pavimento a 
constru i r s imultáneamente que las oliraa 
de saneamiento de l a c iudad. 
—Otra de var ios señores concejales pa-
ra qnie una Comisión de ellos vaya a la 
Aia,y(ialena a sol ici tar de Su Majestad el 
Rey el inuu l to de Viua longa y del médico 
uei Pobo, fué aprobada, con una enmien-
da de don Eduardo í i a rc ía pa ra que se 
pida también el i ndu l to de todos aquellos 
que estén condenados a la ú l t ima pena. 
E l señor Lav i n P l i i l ip excusa su asís 
tencia por enfermo. . 
DESPACHO ORDINARIO I 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen p a r a que se autor ice a l a A l - , 
caldía pa ra iliacer gastos con mot ivo de 
la estancia regia. I 
Después de a lguna discusión se aprue-
ba. 
ComisiOn de Obras. 
Conceder a don Manuel Breñosa una se 
pu l tu ra . 
Por acuerdo de l a Corporación, y en 
atención a los mér i tos de su d i fun to pa-
dre, se concede gratu i tamente. 
-^Se autor iza a don Diego Casanueva 
para reformar la p lan ta ba ja de la casa 
número 4 de la calle de Anton io de la 
Dehesa. 
—Queda sobre la mesa un dictamen au 
torizando a. don Venancio Padi l la para 
constru i r un kiosco en la Avenida de Al 
tonso X I I I . 
—En atención a los aumentos de jor-
nal y mater iales, se acuerda conceder un 
aumento de precios u l contrat is ta del pe 
destal pa ra l a estatua de Velarde. 
—Se queda enterado de las cuentas pro 
sentadas por obras realizadas durante la 
I semana. 
Ccmisicn de Ensanche. 
Se aprueba la d is t r ibución de fondos. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
• Negar a la Sociedad anón ima «Calza 
I da» permiso para vender pescado fuera 
1 de la Almotacenía. 
E l señor Garc ía del Río es de opin ión 
de que se debía autor izar en general la 
venta de. pescado en dist intos puestos, 
Con gran entusiasmo ha sido acogido 
en toda la prov inc ia el propósito de los 
in(*eniero« civiles de celebrar el -domingo' 
próx imo en Burgos un acto que demues | 
tre el vivo interés que en las regiones cas, 
tel lana de León y Vascongadas ha desper! 
lado el mensaje en que los ingenieros es | 
pañoles expusieron a Su Majestad el Rey 1 
l a necesidad de desarro l lar en plazo ra | 
pido un ampl io p rog rama de reconst i tu-
ción nacional . I 
Todas las l ínt idades, Corporaciones y 
Sociedades, que son rej» resé l i tación dr 
las actividades todas de la región monta 
ñesa, prestarán su- entusiasta adHe^ion 
a ta i i t ranscendental acto. 
Para que en él ostenten su representa 
ción, han designado delegados, que sal-
d rán de aquí en los días de hoy y maña 
na, la Diputación prov inc ia l , Ayun ta 
miento, Cámara de Comercio, Raneo 
Mercant i l , Asociación de. la Prensa, Aso-
ciación de Arquitectos, Sociedades obre | 
ras de Constmcciones de 4ndo' género. 
Asociación de Ganaderos, Sociedad Nue 
va Montaña, H i l a t u ra de Por to l ín , Elec-
t r a de Viesgo y otras Sociedades par t i cu 
lares. 
La mayor ía de estos representantes i rá 
en automóviles part iculares. 
¡Para aquellos que no puedan ihacer el 
v ia je en coche propio o a lqui lado, y no 
qu ieran i r por fe r rocar r i l , gestionan los 
ingenieros de Santander el disponer un 
automóvi l -ómnibus que salga de la p] iza 
de Velarde el domingo, a la.s seis de la 
mañana. 
Lleve tan pat r ió t ica caravana el voto 
ferviente de la Montaña entera por la 
prosperidad de nuestra pat r ia , y espere 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
' La Asociación «La Caridad de Santan 
der»j ep el deseo de dar la mayor puhlea 
dad posible de l iul larse abierto hasta 1 1 
dia 15 inclusive el despacho de billetes de 
la Plaza de Velarde, para que los sen H - S 
abonados en propiedad puedan profvéerse 
de sus respectivas localidades, a fin de 
«'.vitar posteriores reclamaciones, p i i vie-
ne una vez más, por medio de este anun 
eio publ ico, que d ispondrá l ibremente fíe 
todasslas localidades que no sean redo 
gidas dentro del plazo señalado. 
MiisieflrrEflTRos 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
SUCES 
Ayer se despidió del públ ico del Casino 
Paqui ta Escribano, que durante los días 
que iba actuado en aquel elegante centro 
n a merecido los más entusiastas aplau 
sos.-La despedida que ayer hizo aquel dis 
t ingu ido audi tor io a l a hermosa y nota 
ble canzonetista fué por todo extremo ha-
lagadora y es seguro que de ella consBr 
"vará un grato recuerdo la simpática ar 
t ista. 
' Hoy debutará La Argent in i fa y con de 
Accidente del trabajo. 
En la descarga del vapor «Mamelenaj> 
se causó el mar inero Secundino Lour id ' : , 
de 96 años, una her ida a.vulsiva con per 
dida de substancias del dedo anular i / 
q i i iérdo. 
—<Ku un tal ler de. herrer ía de la calle 
de Juan de l;i Co.su, |-'e|iciano Lernainh.v, 
de.16 años, se causfj una her ida eon'us.i 
con f rac tu ra de la tercena falange del de 
do medió dereolip. 
, En la Casa de Socorro,fueron asistid 
Denuncias-
Por c i rcu lar con exceso de velocidad, 
dentro del radio de l a población, fueron 
ayer denunciados po r la Guard ia inuni 
c ipal los siguientes automóvi les: 
Número 1.064, de la mat r ícu la de lü l 
bao. 
Idem 1.072,. de la mat r ícu la de San Se-
bastián. 
Idem 349, de la matrícula, ríe Santan-
der. 
ídem 459, de la mat r i cu la de Vallada 
l i d . 
Las bicicletas. 
En el bar r io de Cajo fué ayer tarde 
atropellado por una bicicleta el n fño de 
cuatro años Eleuter io Iñaz Fernández, 
que resultó con una contusión en la re-
gión ingu ina l y erosiones, de las que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R 1 C U E Z 
Instalado en edificio eiprofeso a totfc 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensióai para «efinra» » 
señoritas. 
Casa de campo para excauioneé tu.ee 
lareg y juegos. 
Coche para «1 Mrviclo dei D^ntionfl^l 
R a m ó n G a r c í a 
EspecialMaii eo n m l a s . tés. [afés y i t í m m . 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
S E G U S D A P L A Y A D E L 8 A K D I M 0 
V I L U A T E R E S A 
Pisos a m u e b l a d o s 
Se a lqu i lan dos en la Segunda p laya 
del Sardinero, frente a los Campos de 
Sport. Habitaciones inmejorables. 
Se amort izan el 14; garant iza Pereda 
y Las t ra . Pr incipe, 1. 
[afieraideHroHivÉynms 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparator ios y p r i m e r curso 
de ingenieros, a f a rgo de íos ant iguos pre 
paradores don Anton io Lamerá, don 
Agiustín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrad. i , licenciados 
en Ciencias y Farmacia . 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
M O u E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
l i a trasladado su clínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, númere 
2, p r imero izquierda. 




Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a u n a 
Santa Luoia, 3, primGro. 
T E L E F O N O 9 80 
que »ea necesario 
Gran Cas ino de l S a r d i n e r o , 
Hov sábado a las diez de la noche, la comedia en dos actos, or ig inal de dou Manuel 
Linares Rivaa EN CÜÉRP<) Y ALMA; el diálogo de don Pablo Parellada DE PESCA 
TARDE Y NOCHE CONCIERTOS EN LA TERRAZA (-) (-) ( ) DESPUÉS DE LOS CONCIERTOS 
D E B U T DE «ARGENTINITA». - C A N T O Y B A I L E 
(i 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE—Teléfono 819 
iooria de ion José Estr i . 
Se ha puesto a la venta este ingenios! 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
L ib re r ía Moderna, Ámós de Escalante. 
L ib re r ía de Entrecanales, calle do líi 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Pü'eate; v 
en la Administr tn- jún de EL CANTABR1 
CO, Carbajal , 2. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 19, secundo.—Teléfono e-M 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de ios ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Cmignlta de 18 a » __RURr.n?4. 7. » « 
Carlos Rodríguez Cabelo. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ei 
aiiímno de la Maternidad de St Antoino 
de París. 
riRtiiifl' ^sPec'a'mente efuerme(ta' 
W m * des de la mujer y partos. 
sRadlum y Rayo* X 
R E ©O» A CUATRO 
Wad-Rát, 3, terstro. 
Excepto ios díaa festivos.. 
Leooflinofioflríoüez F.Sierra 
MEDICO 
Espacialista en enfennedadea de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
7 transportables. 
Fdectricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su' consulta. 
Consulta de diez a una. 
VíTlRLLE.fO.—Teléfono m'un. m. 
FRANCISCO SETIÉÑ 
Espesiallsta en enfermedades de la narlx, 
garganta y oídos, 
HLANGA, NUMERO 42, l.e 
Coasulla de nueve a una 7 d« doi a leis. 
,IVVVwVVWlVVvvvvvvvvvvvvvvvw^^ w w w v w » 
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Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
LA BOMBONERA •; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS -* CAPlílCHOS l'ARA l iKCALOS 
: 'Ultimos modelos en cajas para bodas. : 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Exploradores.—Mañána dom 
las nueve y media de la cnañana, se pre-
« ' i i ta rán ©n el ( ' lub de la Exposición, to 
dos los que fo rman las tropas de Sanlan 
(icr, con uni forme y equipo. 
La Secciál) cicl ista, a las -siete en 
punto. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magnifloo* concierto» tarda y noohe 
por loe reputados profesores «artorae 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Frente estación Bilbao : Teléfono numepo 648 
tomar parle, en ai beneíicio del «equipier» Papelera, 164 por 100 Jin ror r iente, 15^, 
rac i i iguista Manuel Madrazo. j 152,50, 153 por 100. 
Lleven buen viaje nuestros paisanos, y ' Resinera, 845, - 843, 844, 845 pesetas f in 
que el t r i im fo sea su eompanero en esta i corr iente, 800 pesens fin eorrient ' ' , pritpa 
r \c i i rsión. 
CICLISMO 
P R O D U C T O S 
F L O R E S D E T A L A Y E R A 
c o m u n i c a n á q u i e n los u s a 
un sello de distinción y aristocracia. 
P E R F U M E R Í A G A L M A D R I D 
Grupo martiimo-- íDederi star en 
iMiertorlrieo, á las mn-ve de la m a ñ a n a , 
y niny espceialinenle lielieran acudir con 
lumtua l idad los que lo rmai i el ecpiipo BÍ'I-
inei-o uno. 
V i d a c o l i g i ó » » 
Adoración nocturna. 
Esta uucbe velará a Jesucristo Sacra-
mentado en ía Santa Iglesia Catedral, el 
turno cuarto de esta Sección, San Emetc 
i in y San Celedonio. 
La v ig i l i a y misa que en ella se celebre 
seián aplicadas en sn l raK i " del a lma de 
don Francisco de Asís Madrazo Dulón. 
E L NACIONALISMO VASCO 
Ilegítimo e intolerable. 
SANAS ORIENTACIONEÍi 
El grupo de y w a i l a [íisliaiia. 




Pr imera . I'rotesíanios i nergicameide 
contra el encareciiniMlUj a i i i l u iosi) di1 la 
vida y pedimos id castigó severo del ara 
paramiento y de la confabulación para el 
alza de los "precios. Pedimos, igualmen-
te, de la tasa de las subsistencias, y , con 
«lia, la de los elementos que contr ibuyan 
i p . s u producción, excluidos, natura lmen-
¿ie, el t rabajo, y disposiciones legales que 
-faci l i ten y estinndeti las Cooperativas de 
^consumo que supr iman el pel igro y la 
carga de los intermediar ios. 
I Segunda. Aspiramos a que el salario 
B g q í m m o sea v i ta l fami l i a r» , es decir, 
él suficiente para que el t rabajador pne-
B a iiaCer v ida decorosa, como hombre, 
como ciudadano v como padre de fami 
l ia. 
\ Tercera. .Pedimos «la jornada de odio 
bofas», y jo rnada menor en industr ias pe 
sailas e insalubres, esperando su progre 
K>va d isminución del adelanto en los mé-
Ebdos de producción, a fin de qne el IK.IU-
pire haga. efe<-iivo, cada vez n u K su se 
f iorío solire las fuerzas naturales, í'OHip a 
( s u al ta d ign idad espi r i tual correspunde. 
Cuarta. Petlimos un descanso seiba 
• nal de día y medio, incluido-el domingu. 
í Pedimos que se cumpla con todo r igor la 
lat ios, se destine el usufructo v i ta l ic io y 
hereditar io de, la propiedad rús l i ca .de l 
Estado, de la Provipcia y el Munic ip io , 
(pie por ra/ni ies técnicas o sociales dó 
del.a cont immr siendo de aprovecha 
miento común, 
ih) Que al mismo Un kc destinen los 
DisiMiTiéndose anteayer tarde las actas 
de tres distr i tos de Vizcaya, cuya nu l idad 
ha. propuesto el T r i buna l Supremo, el can 
didato electo por l ino de esos distr i tos, el 
señor Epalza, usando de una habi l idad 
elenir i i ta l ís ima, intentó, no sólo, defender 
la valide/, dé ta elección, sino tambiéiv 
la legi t imidad de las ideas separai islas cía. fiL. 
La carrera social (pie mañana celebra 
n i la ü . C. M. S., tanto por la organiza-
ción como por el número de. corredores ins 
cri j i tos, superará, a la corr ida en ¿ños-an 
u-riores. 
Otero, Clemente L. Dór iga, Bárcena, 
Ai i tunio García, Landeras y Ruiz, seg-ún 
nuestros informes, contenderán en esta 
pi'ueba de 50 k i lómetros, que quizá sea la 
ínás competida de cuantas se han cele 
brado. . 
' (Mañana daremos detalles rnás comple-
tos. 
R E C A I A S 
En atención a l a g ran carrera de cabo 
líos que se celebrara mañana domngo, el 
Comité de regatas acordó t ras ladar la 
que ihabía de celebrarse a las cuatro de 
la tarde a las diez y media (¡hora oficial) 
del mismo día. 
Reto aceptado-
El equipo del Colegio Cantahro "acepta 
el relo pedido por el <cHuamenor F. C.». 
No se puede jugar en sus campos por 
estar en malas condiciones, y, por tanto, 
se jugará en los Arenales el domingo, a 
las cinco de la tarde. 
Lá al ineación del «Cántahro es 
VII. 'ra; Mi' i-ecil la: jrmtnéra ( jMj ; Car 
Kscaíedo; l l ú m a r a (F.); Caldo-
10 pesetas; 838, 830 [lesetas. 
Felguera, m, 144, 144,50, 145, 145,50, 
145, 140 ppr M ) f in corriente, 148 por 101) 
l in (jófri.ehte, p r ima 15 peseta.s; 150 por 
lim lin corriente, p r i m a 20 pesetas, 141, 
144; 144,50 145 por 100. 
Navegación Vizcaya, 335. 
Explosivos, 338 por HH) fin corr iente, 
338 por 100. 
Obligaciones. 
Hilbao a IMirango, p r imera hipoteca, 
80 por 100: segunda omisión, 80 por KM).: 
Tudela a Bi lbao, segunda serie, 101 por 
100; tercera serie, 
Astur ias , 05,25. 
A I sa su a, 03,25. 
101,' 
que laten en el seno del hiz-caitarr ismi. 
Su argumentación, en substancia, fué la 
. siguiente.' el T r i buna l Supremo, fundón 
lat i tundios susceplihlcs d,- un cult ivo re (|()S(l m ]a il(.((Iación del na-
munei-ador, y las t ierras de secojio q»"» .eionaiinmó vasc-o en -esas eleccionee, emi 
ño aprnvechri i el riego de los pantanos y |(, ,|¡.-tamen.dí. <JU(. se anulen, y esto es 
demás obras h idrául icas • realiza-las poi- |1|m |,¿rejía legal v una atrocidad, por 
el Estado o por las Corporaciones ohcui- , , , „ , |iis sean"las qm; fueren, no de-
les: previo el pago de su valm anier ior . Hnqu,.,^ y no se puede n i se debe impedí r 
o. iava. El Estado, la Diputación y que.vengan al Par lamento los candidatos 
loa Ayuntamientos están obligados a-con qili(.lleS haya designado el voto de sus 
.lucirse con sus obreros y empleados co- conciudadanos, con l a representación po 
nio patronos modelos. Mientras no cQns- j j t i ca que ostenten, que, sea, cual fuere, 
ü l i i yan con ellos Corporaciones y Conse soná legí t ima. 
jos de Corporaciones o Comités par i tar ios KI Sl.Vior Epalza quería d isparar hacien 
f i jarán las más ejemplares condiciones carambcílk. Su propósito nó ora otro 
de t rabajo, sobre todo en l o q u e se refiere que Ihacer vpasar.las actas de .Marqu ina, 
Ma/ar rasa: Ciiemes (Cap,); 
Man 
al salario o sueldo mín imo, y a la moral i -
dad, segurií jad e higiene. 
N.;vena. Pedimos l iber tad de emigra 
ción espontánea y proh ib ic ión de la re 
c ln la de emigrantes. Inspección eficaz de 
la emigración. Reforma del Consejo Su 
p.M ior dr Emigrac ió iven el sentido de dar 
mayor represenlacion al proletar iado que 
emigi'a que a las Empresas (pie iraí ican 
coiv-'él. Tute la de los intereses materia-
les y morales del emigrante.en el país de 
emigración. Seguro de repatr iación y na 
cioi ial izacion de la Ilota para emigrantes. 
lá-cima. Que Sfi organice y roimsle/ca 
e,I .Cne.ro de Sanidad v se at ienda de una 
ron; Huiz. 
oo r r i t y (B.L 
Su|)leiit.es: Morales: Car r i t y (1. 
zanos. 
• » * * 
«l.a, N'umanlina. Spbrti) ueéea jugar un 
part ido amistoso el domingo, (lía 13, a 
las cuatro de la tarde,.en los Campos de 
los Anmal i 's con el («Ariñ Sport», de 
Cueto. 
Sé ruega contesten a la mayor breve 
dad posible en este diar io. 
«Unión Montañesa» y «San 
Martin F. C.» 
Mañana domingo, y en los campos de 
la Albericia', estos dos equipos contende 
rán en par t ido amistoso a las cuatro de 
La Caridad dê  Santander 
Comidas 'd is t r ibu idas, 708. 
Asi lados que quedan en el rúa de 
hoy, 110. ' 
De exámenes-
En los verificados en la Escuela, de 
esta Asociación, tan 'hábilmente regenta-
da por el d igno profesor señor Muñoz, 
bajo la. presidencia de don Is idoro del 
Campo, Tesorero, Superiora, Sor Carmen 
Arestegui, Admin is t rador , señor Iháñez, 
resultó, corno era de esperar, que dé los 
74 niños que a ella asisten ((«teñios e i n 
temos), obtuvieron la nota de sohn sa 
lie.nte, con premio de. honor, 8 del tercer 
grupo, 15 del segundo y 20 del teren-o. 
En la clase de párvulos, a. la que asir-
ten 30 niñas, se distin/guieron 14 con la 
nota de bueno y 17 aprobados. 
Acto cont inuo, y por el Tesorero, se hi 
zo la d istr ibución de pnmi ios, exiliortán 
doles a (pie continuasen en su acendrado 
amor al estudio, para mayor ga la de to-
dos sus superiores y l le rn ianas de la 'Ca 
r idad, que tanto t raba jan por el bien de 
ellos. . 
M O D E L O S D E P A R I S 
E n sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNAN CORTÉS, 2, PRAL. THLÍ;K. 800 
Durango y B a i acaldo, y, además,'que s 
impusiera él marchamo legal al separa- la tarde. • 
tismo vasco. Ha effáidó el t i ro el sepor Loe jugadores dé la «Unión MOutañesá» - ^ ^ w—j-*. Tc-^» ^ ~ 
Epalza. '' i r un i ra i i mañana a las l i v - y media L O S E S l E C I A C U L O S 
En pr imer lugar , el T r i buna l Supremo en la Alher ic ia. 
no ha propuesto la nul idad de esas actas 
en atención a las, ideas nacionalistas de 
los candidatos elegidos y de sus patroci 
nadoi-es y electores. Si dicho alto T r ibu 
nal habla del nacional ismo vasco en sus 
diclamenes, lo hace inc identa lmenie: pero 
los motivos de nul idad que aducje son 
otros, y esto és lo que ;hay que tener en 
cinmla. V, -•n segundo lugar, es inú t i l 
que los hizcaitarras se esfuercen en pro-
curar que se natural ice el separaiismo 
PKPE MONTANA 
vez con aficacia a la bigiene social y a 
la ext irpación de enfermedades evitables., el Par lamento español, y menos aun en 
como la tuberculosis, la lepra, las fiebres la conciencia del pueblo español. Esto 
ray del descanso domin ica l , y, para cum- palúdicas, la v i ruela y-otras a las que el nunca lo conseguirán, 
p h r integramente nuestros deberes tte pr(>]etanado r inde t r ibuto tan doloroso. Cierto es que las ideas no del inquen, y 
cr is t ianos, ((reclamamos el descanso en / ^ ^ « • « « W á \ edlos, los nacional istas vascos, pueden 
BASAÑEZ ARCE 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslóu.-Materiat fotogr^íico. 
O A R T I C U L O S O 
- I C O I > A K : -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
-- a disposición de los aficionados -
los días festivos», aun no los domini i ales 
aspirando a quédese descanso sea r-.-iri-
Inado. 
. Quinta. Pedimos la supresión del no 
civo t rabajo nocturno, en todo lo posible; 
•Sexta. iPedimos que se promueva una 
enérgica campaña de Obras públicas, en 
caminada, sobre todo, a reforzar rápida-
mente las vías de comunicacimi, l a repo-
blación forestal y la mejor ut i l ización de 
la r iqueza h id ráu l i ca , (pie serían fuentes 
perennes, no sólo de r iqueza, sino lam 
bién de t rabajo seguro y de salarios altos. 
'Séptima. Aspi ramos a que el traba 
jo tenga fáci j acceso a la propiedad, 
y para ello pedimos: 
a) Una ley que estimule a los propie-
lar ios a dar a sus obreros par t ic ipac ión 
en los beneficios, y sobre todo part ic ipa 
ción en las empresas. 
b) l i n a ley sobre Cooperativas de 
t rabajo en v i r tud de la cual los Sindica 
tos o Sociedades obreras puedan conver 
tirse en Empresas dé servicios públicos. 
c) Así .corno se crean Bancos para el 
agr icu l tor , para el exportador y para e> 
fomento de las indust r ias nuevas, pedí 
mos que sé cree el ((Banco Obrero», que 
fac i l i te el ascenso .de los obreros a em-
presarios mediante créditos a las C.oope 
rat ivas de producción. 
d) Apl icación con ampl i tud de la v i -
gente ley de casas baratas, lauto en lo re 
lát ivo al saii '-amienlo de las actuales co-
mo a la construcción de otras nuevas. 
Que puedan construi r las los Ayuntamien 
tos, aun emit iendo obligaciones que el 
Estado garant ice, si pasado ün plazo p ru -
dencial no lo hace la in ic ia t i va pr ivada. 
Que mient ras no se cree el <cBanco Obre-
ro», se obligue a l Banco Hipotecario y al 
Banco de España a destinar 
(Continua rá.; 
OCULISTA 
San Franolsoo, 1t, sagundo 
NOTICIAS'SUELTAS 
Telefonemas detenidos.—De Viiíajj.ar-
cia.—Carmen de Bivera, sin señas. 
De Cádiz.—rPara Juan Herranz, Burgos. 
10, tercero, desconocido por estas señas. 
Do Salamanca.-HEuseibio Sánchez Can 
día , 15, tercero, desconocido en dichas 
senas. 
« P e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
{•• venita M BBáftti EM farmih». 
pensar lo que gusten; pero cuando las 
ideas se traducen en Iredhos, si l a idea es 
vituperable, y nociva son delict ivos los 
hechos a que da lugar, l 'ero, adamas, 
hay ideas, como éstas, que son fina ame 
naza y un atentado contra la paz y La in 
tegr idad de lá Pa t r ia , que, desde' luego,, 
deben ser y son condenadas y reahazadas 
por todos los hombres amantes de su país, 
que en modo alguno están dispuestos a 
otorgarles n i la más mín ima considera-
ción y bel igerancia. 
Nosotros, que repudiamos con toda la 
eneiigía de nuestra a lma todo spparatiá 
nao, ya tenga concreción real en Tos he 
chos o bien so halle latente en las idea», 
• •stamos segurísimos de que los elementos 
de opinión de que habi tualmente somos 
¡nterpreies, y mejor dir íanios que 69 Es-
paña casi entera, experimentan la misma 
repulsión que nosotros sentimos hacia 
esas propagandas contrar ias a la unidad 
de la Patr ia , a las que siempre combalire 
mos a sangre y fuego. 
No" intenten, pues, los nacionaJisias 
vascos, que se les otorgue el honor de a 
discusión en mater ia que. no cabe discu 
t i r . El separatismo no se d iscute; se le 
Condena y se le aplasta. 
(De La Correspondencia M i l i l a r ) . 
Notas tradic onalístas. 
Música.—Programa de las obras que 
todos' lo» 1 ejecutará hoy l a banda mun ic ipa l , de 
En memoria del periodista Bo 
laños. 
Organizada por la . luventud Tradioio-
nal is ta se celebrara muy en breve una 
velada necrológica en mempr iá del i lus-
tre per iodista católico monárquico, don 
Benignb Bolaños. 
Mañana, X aniversar io de su muerte. 
años, hasta un máx imum de dos mil lones ocflio y media a diez y media, en^el paseo se celebrará una misa por su eterno des-
el pr imero y de seis el segundo, para I «Cal l i to chico», pasodoble.—.San Mi - canso, en la iglesia de la Anunciación 
préstamos hipotecarios a las CooperatT guel. 
vas obreras dedicadas a la construcción «Felicidad», tanda de valses.—Caray, 
de casas para' sus socios y a las Socieda- «La dama de piqué», overtura.—Suppé. 
des ibenéflcas dedicadas a la construcción «Fausto», l a m ^ a . - ^ G o u n o J - ' .JL 
de casas baratas. Que el Estado acelere1 «Don .luán Tenorio», polka.—'Ateme-
la organización del seguro popular apl i Uiei1. 
cado a dichas viviendas. 
(Compañía), a las ocho de la mañana. 
Se inv i ta a las personas piadosas a este 
acto. 
SECCION MARITIMA 
e) 'Compensaciones a los patronos, pro 
pietario.^ de t ierras p a las obras sociales 
que en usufructo o en venta á plazos fa 
c i l i ten a los obreros huertos o parcelas 
de t ie r ra . 
f) Que se discuta cuanto antes la pro 
posición de lev sobre ((Patrimonio t'ami 
l iar». 
g) Que a constru i r pat r imonios faxni 
l iares de la-clase t rabajadora, o en su 
defecto, de los colonos y mín imos propie-
Los mejore* «árameles y bombo 
net en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — t a n FrahiiMO, *7. 
Bomberos Voluntarios.—Se cónvoea n 
iodo el piersonal del Cuerpo activo para 
MI asistencia., con uni forme y equipo, a 
la revista que tendrá lugar mañana do 
mingo, a las nueve, en el Parque.—€1 
primer jefe. 
C A S A " T E L E S F O R O " 
H O Y H Á C E S U A P E R T U R A 
¡i « f a s f [abállelos paseo a examinaf sus (ota 
S a n í ^ r - a n c i s s o o , 1 8 
Él «Milwankee Bridge». — Procedente 
de Nueva York y Lisboa, entró ayer en 
nuestro puerto r l magníf ico vapor ame 
ricano de reciente construcción «Mi lwau-
keeJBridge->, que. desplaza 7.500 'tonela 
das. 
Conduce pa ra este puerto 1.500 tonela 
das de azúcar para la fabrica «Nesllé^, 
de L a 'Penilia., consignadas a don Angel péselas lin del corriente, 1000, 1055 pese 
Yillera, las cuales comenzará hoy a des- tas. 
cargar. Unión Minera , 1565, 1560 pesetas fin co-
El «Larne»—También entró ayer tai-
de, procedente de Londres, el magnífico 
vapor inglés «Larne», de 5-000 toneladas, 
condueienQ gran cant idad de carga ge-
neral , en su mayor parle maquinar i i i y 
productos químicos. 
T E A T R O P E R E D A -Compañía dramá-
tica d i r ig ida poi el eminenle pr imer actor 
Enr ique Ibirrás. 
. Funciones para hoy: 
IAI bis siele menos cuarto de la lárde.— 
"KI abuelo». 
A las diez y cuarto de la noche.—(Po-
pular, a precios especiales).—por ñl t in ja 
Vez, «Ksclavitud», 
Se despachan localidades en taqui l la , 
desde las diez de la mañana. 
P A B E L L O N NARBON.—Espectáculo de 
cinematógrafo y varietés. 
_ • ^ ü l t in ia semana.—iSecciones a las ocho y 
. A - / " " v " r * C i - ^ g. A ráez 'V "" '< l 'a >l0 la hóché. 
i / \ C J • " " F x I ÁX. Programa escogido de cinematógrafo. 
_ _ _ _ Varietés; "has M a r K M o » , bai lar inas 
y «Luis i ta Picó», canzonetisa. 
POR TELEFONO 
MiAiDBID, 11.—En el sorteo verificado 
hoy han correspondido los premios ma 
yoies a los números siguientes: 
Premiado con 120.30 pélelas. 
l i . 7 l ^.—'Barcelona. 
Premiado con 65.000 pesetas. 
8.145.—Granada. 
Premiado con 25 pesetas. 
vc. lKD.-Aal ladol id . 




S t m — i M a i i r i d . 
lií.WO.—Almería. " 
38.051.—iSefViJlá. 
^ ' i .OL ' . ^C i jón . 
^•,,XH«.—Madrid. 
1.0117.--- San Sebastián, - SANTAN-
tmBl. 
x^j.—(Linares. 
Están premiados con 1.500 pesetas los, 
mimeids anier ior y posterior ai premio 
pr imero, con 1.000 los del premio según 
do y con 756 los de Itercero. 
Además, están premiadírs con iOO pe-
setas los 99 números restantes de las cen 
tenas de los premios pr imero y segundo. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
LAmortizable, 5 por 100 (1917), a 98,10 
por 100; pesetas 'd.m.ii 
Acciones Banco Mercant i l , siete accio 
nes, a 312 por 100. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior : serie A. 78,30; serie B, 78,30; 
serie C, 78.30; serie C, 78,30 . 
Eu carpetas provisionales: serie A, 
70,75; serie C, 70,75 v 70,90; diferentes, 
70,75. 
Amort izable en tí tulos: serle A, 98 por 
1(X); serie C. OX por KKI. 
En títulos 1017: serie B, 97,80; diferen-
tes, 97,75: 
tA ie r io r (estampil lado): serle F, 88,90. 
Obligaciones del ferrocarr i l de T r i a n o , 
primera, serie, 9-i,25. 
.Acciones. 
Banco de Vizcaya., 1005, 1070, líJTS, 1670 
G r n H . "El Continente'. 
— DE — 
M SATURNINO COLLA T E S : - : 
BLANCA, 19. 
Instalado en el pupto más ceplvico de 
la población y sumamente próximo a las 
estaciones:, l ista Casa reúne excelentes 
condiciones para, fami l ias numerosas. 
. Servicio esmerado y económico, ( i rán 
confort. 
M. G. LACOMA 
Cran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
FUTBOL 
Hoy, en el t ren de las doce y cuarto, de, 
la l ínea del Cantábrico, sale para Gi jón, 
¡como tenemos anunciado a nuestros L ct > 
rfts, el p r imer ((once» del «Racing», con 
el l in de contender mañana, en el campo 
de Mol inón con el ((Real Sporti.ng», de 
aquolla vi l la. 
El ((match» será amistoso v con él sal-
d 
rr iente, 1560 pesetas. 
Rio de la Plata, 353 pesetas, 
ü rqu i j o Vascongado, 675 pesetas. 
Robla, 495 esetas. 
Norte, 322 pesetaes. 
Sota, 3775 pesetas fin corriente, 3760 pé-
selas. 
Nervión, 3201), 3190 pesetas fin corriente. 
Vascongada, I3S0, 1375 pesetas fin del 
corriente,. 1360, 1370 -pesetas. 
Bacfi i , 1475 pesetas. 
Mar í t ima Bermeo, 3p0 pesetas fifi co-
rr iente, 415, 320 pesetas. 
'Gfiipuzcoana, 580 pesetas fin corriente, 
575, 580, 575 pesetas. 
Mundaea, 525, 528. 
E l canc 300 pesetas. 
Ibai, r/hó y 5t0 peseta.s fin corriente, 53;i 
pesetas. 
l/.arra, 315 pesetas lin •corriente, 3t5, 
VINO 
PINEDO 
El mejor (Onieo, 
fll éxito que obtiene la mediqp 
na al recetarlo debe su fama. 
Sus hechos en mas de 20 aitos 
son su garantía. 
Y A . 
• RAN R A F E R E S T M l i U M 
t u i u n a l en el Sardinero: M 
HABITACIONES 




Servicio a inglater^ 
Queda establecido por los bUa. ** 
esta Compañía un servicio quin, 
ra carga, saliendo de Liverpool i, 11' I 
vi l la y viceversa, haciendo e s c a l ^ ^ 
dos los puertos del l i tora l de l'.sj,,!,-,'" ' 
Pasajes y Sevilla. 
Santander tendrá así una |[nf>a 
con Ing la ter ra. ' 
Para informes, a los Agentes i],, i, 
paf l ía 11 i 
SEÑORES DORICA Y CASUSn 
Paseo de Pereda, número 32- Tei 
E s e l mejor 
j a b ó n EL 
PASTILLAS DE 500 Y 250 
Agentes depositapios; 
Sociedd Anónima SE! 
i ndez N e z , tt.-Teléfono 1 - | 
1 L - L , 
Daoiz y Velarde, 1, y 
T E L E F O N O 537 
Libertad, 
C ^ ^ - p J t u y s i n - £coñot 
Jugo de uvas sin fermentar, esterilizado. 
. Neurastenia, Estreñimleuto, Dlspepsli 
Fiebres gástricas. Convalecencias.' 
Ideal para niños y parlurlcDlís. 
En Santander: Pérez del Moliuo, plaza de las 
B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de uparan 
jrtopédicoa, bragueros y plarcftí 
•ialen, muleta? y cabestrilloB. 
t ramófonoi y dlasot, 
OPTIQA, F O T O G R A F I A V 8iRU«ll 
GARCIA , (OPTICO) 
t a n FranalMo, 11—Ttléfonoa 121 yifl 
E N MADRID: 
AMERIOAN O P T i O A L S P C e q U T l I 
»l-CALA. U (Palatio de la Equltalltd 
S E " V t í r V D E i 
una «oharrete» con capota, dos nsicnla 
Informes: Anunc iadora (d-íispai 
Hernán Cortés, 8. 
LOS CABELLO 
de los niños, conservan tan lindo c 
con E S E N C I A DE MANZANILLAS 
IRLANDA, producto ab.snbiiainenlí! 1 
ofensivo. 
p e s e t a s . 5 C A S A B E U M I 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 23. 
PARA VINO BUENO Y CARO 
T r a j e s p a r a i 
a la medida. Elegancia y economía-
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, P 
I Manuel I 
I: Marttó 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
Avisos a domicilio.—Teléfono " 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & 
"::- C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O DE P E R E D A (MUELLE). 
Vinos PATERNI 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 11. -Teléfono 
EUX1R ESTOMA 
d e S a f e d e C a r l o s ( S T O M A L ! X > 
Ee recetado por loe médicos de las cinco partos del icaundo porque .oni' 
fica, ayuda á laa digestiones y abre ©I apatifer, ¿toando luaolestiafl 
E S T Ú M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
®l dolof de estómago, 3a Güíapepaia, i m aasaks, vómito», inapetencit 
diarreas en niños y adultos qua, i veces, aíternan son mtreñimionP: 
dilatación f úlcera del estómago, ste E s aniisóptim 
i i n in los ruciniguisti is la deuda ¡que. le ^312 peaetos, 
í i í a n contraída con los gijoneses desdo Cala, .T>tl pesetas, 
que éstos v in ieron a nuestra c iudad, para 1 V i l laodr id , íióo peseta*. 
as dei mundo y m Serrano, Far. 
mMMmm 
C I G O R R U G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
L O S M A S C O N C E N T R A D O S D E L M U N D O 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S a n S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e l a f r o n t e r a y d e l B i d a s o a G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L . T n d i c a - í o s e n l a n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y 
p u b e r t a d p a r a e l p e r f e c t o d e s a r r o l l o y c e c i m í e n t o , 
y e n l a s e t e r i í i d a d d e l a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a , s a l p í n g i t i s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í á l i z a -
c i ó n e l L I N F A T I S M O . 
P a r a i n f o r m e s a l á d m n i s t r a d o r l e í 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DK LA 
Compañía Trasatlántica 
L i n e a e l e O t i l > a y l ^ f é i i c o 
El (lia 1!J de ju l io , a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N B O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
¿fimiiíer"ín pasaje y ?aiga para Habana y Veracruz. 
P R E C i O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Pnra Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado poi 
a\ señor cónsul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz. sin cuyos requisito0 
,00 s pmi-A expedir el billete de pasaje." 
L í m e a - d e l F ü o d e í á F ^ l a t a 
En la w.'-gunda quinci;na de AílOSTO, subirá de Santander el vapnr 
Santa sabel 
paia trasbordar en Cádiz al 
Re na Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) con destino a Montevideo y Huenos Aires. 
L í n e a d e F ^ i l i p i n a » 
El día 25 de ju l io saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
admifiembi 'carga y pasaje con destino a Man i la y demás puertos de escala. 
Pera i n í o r u n * d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, señorei H 
m d* ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número W 
li M í 
U ^ S A S E CUSA Y MEJICO 
¡servicio mensual, saíleridn .te Bilbao, de Santander, dé d l j ú n j de U rn 
na. para Habana j V e r a c n u feventual-). SalidáB de Veracruv, 'eventu*.!1 y, ¿r. i% 
Sai'ana nara Corufta, Gi jón y Santander. 
LJNEA «E M,KW YORK OüBA MEJIdO 
Servicio mensual saliendo de Bar. elnna, de Valencia, de Ma^tga y fe fí\i 
<liz, pnra New York, Habana y Ve^acru/. ¡eventual) Regreso de Ver* ^v i 
tual) y de la Habana, con escala en NPW York. 
L I N E A e»E V i E ^ E Z U E L A COLOMSIA 
' Servicie, mensual, saliendo Ae B" velona, de Valencia, de Malaga j de L» 
diz, para Las Palmas, SaTjía C ru i de l a Palma, Puerta Rico y Habana. ?5a 
lidas de Colón para SabanlUs. ' Os*CAO. Puerto Cab Wo, IM Guayr», P i i í r t 
Rico. Canarias. Gá-di* y Pfcrcelona. 
L I N E A B S BUEND& A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málo..ia el 5 y ó . i Cádbt el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, eraprendlerdo 
el viaif de regrezo de Buenos Air«e el día 2 y de Montevideo «1 ?. 
L I N E A » * B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo d?- Bi lbao, Santander, Gi jón, Co ru j a j Vlgo 
Para Río Janeiro, Santos. Monievl leo y Buenos Alros. empvendlfndo ei v ia je 
G6 regreso desde Buenos Aires pars. M mlevldao. SnotoB, Río l a n e r o , C*na 
nar. Vlgo, Corafia, G iJ 'n . s&ntandr r y Bi lbao. 
L I N E A » 1 P E R N A N B O 9>QO 
Servicio menaui l . saliendo de Barcelon*. d» Valencia de Al lcanle y de C¿ 
u nP&ra Paloias,. Ss.D*a Cnw de La PÍ!TJ»'7 ^nar• d® Canariag 7 ár 
Península Sndlcadai en el Tlaja í e ida. 
da f tu&'s d< ¡os Indicados serv'clos, l a Conu • i f i ía TraBaJant lca tiene estable 
•ih 1 ef'P<,?'a'en de los puertos del Mediterráneo a New Yorkv puertos de^ Can 
-aorico a N^w York y la líneede Harcalona a F i l i p inas , rayas salidas m 
-jae r ce annpc ía r tu oportr naneóte en cada viaje. 
roB^?U)8 v,)l;'ore8 admiten carga en las condiciones más favorables t pasaj* 
, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t rato esmerado, co 
" " n a acreditado PD su di latado servicio, 
loaos loe vapores tienen telegrafía »»n M U * . -
m»^111 én íf> admite carga y •« expiden pásales para t'. dos loe pudrios del 
mundo, v r r i d e * por l l nea i r e r u l a r e i . 
Socie ia l Hullera 
O A . E £ O E L O J S A . 
.onsumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de Espafia, de 
Me d ina del Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, M a r i n a dfl 
guer ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardíff ¡por td 
A lmi rantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pareafra^uiis. — Ác losasradoa . - -C06 $%v¿ 
usos metalúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Velayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, A l 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compa f i í a . -
GIJON y AVILÉS, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la .—VAÍ .FNCU. 
San Rafael To ra l . ' 
Para otros I n f o m e s y precios d i r ig i r se a las oficinas de le 
SOfiSEBAB HULLERA CSFAftOLA 
t POMPAS FUNEBRES 
A K G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O I * E n , M : A ] V E i V T J E 
«[lusco, 6 (casa de les jardines), H-IelÉno niero 227. 
i d 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero, 
es un' laxante de acción permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia. 
El mejor tónico que se conoce p a r a ¡a .cabezH. Impide la calda del pelo y 
ib hace crecer maravi l losaioente, porquo destruye la caspa que ataca a la raíz, 
uor '.o que evita la calvicie, y en muches casos favorece la sal ida del pelo, re-
mltando éste sedoso y- flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
odio buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndíen 
IO dé las demás vir tudes que tan iustauiente se le at r ibuyen. 
Prn-icos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e iqueta indica el modo de usarlo, 
^«í ^«nd» en Santander en la drogue ñe P.fref ^ 1 Mol ino y Comoaft'» 
- ñ n i s o s a - l S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
iNO T O M * V. NADAI 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á marav i l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y p ida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
SOBRÉ F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías. 
Nuevo proparado compuesto de bl- $i 
carbonato do sosa purísimo de esen- ^ 
cia de anía. Sustituye con ^ran venta- ^ de güeero-fosfato de cal de CliEOSO f* 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
ja el bicarbonato en todos sus usos. ^ bronquit is y debi l idad general Pro-
Caja: 0,&0 pesetas ció: 2,50 pesetas. 
SBL.'GSITO CrOCroR SiEHEXISTO. San Reri tardo, n ú m . IH -W^^rSa 
t -
^ De venta en lan oriucipales farmacias de España. 
^ ' EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
I P a t a i t a L S 
nuevas a pvecios dffl tusa, por san.s y por 
kitds smdtos. 
P u e r t a l a S e r r a 2 3 ( a l m a : é n ) 
Ofrece al público 
ta fAbrica de bordados, Ruamayor, nú-
mere 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinoneo, TÍSÍÍÍOS, cort ina», 
colchas y toda clase de cort inajes, . fabrí 
cados & ¿a medida. 
Prosopuestos económicos Se pasv ?. 
mnest i ar lo a domici l io. 
O o n i p i - a - v e M t a . 
de muebles usados. Vendo-piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in -
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
PRAOTIOANTt 
Ha trasladado su domic i l io a la calie 
de San José, número 1, segundo. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean s e " 
curan pronto y radicalmente. con los 
Cachéis del Doctor Soívrc 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona. Dr Andreu «mu 
bla Cataluña, 66 — Venta eh San Sebustiai. u 4 
pesetas caja — Unión Parmacéutlca Quipiil 
coanü, Easo. 6 y principales tarmanas de Kspa-
ña, Portugal y Américas •• 
^ s \ n v i o l e n c i a w 
s o h a b o d i g e s H v o d e l m o d o m a s 
a g r a d a b k , saav<2 y c / i c a z . 
m e z c l a n d o e n <¿\ d e s a y u n o e l 
P U R D R N T E B E S O / 
a d o p t a d o p o r t o d o e l m u n d o 
E L M A Y O R A C I E R T O «9 
— 
L a P r o p i c i a : • £ 
Ceferino San Martín 
"1C« C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
"E"ESTUF£ . -Gran furgón-fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
,vic, f t ^ M b / í k - i l a i n e d a P r i m e r a , o n m . 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
( S - fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRÍOA B E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E D E S E A , GUABROS 6RA 
BOS Y MOLBURA8 B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• E S P A B H O : Awée Etsatant*. HÚM. -Teléfono 823.—FABRICA: 'G«rvantes. 11. 
(as famosas linternas y baterías 
eléctricas MASTER de tubo y planas 
F E L X O R T E A ( S A . ) - - B u r g o , n ú m e r o 1 - T e l e f o n o 9 - 7 7 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIEL BONZALBZ 
iaN« út, tan Jofi. númtro i baje. 
papel viejo, a eeít pesetas arroba, en la 
Imprenta de este periódico. 
COMPRO Y 
MAS MUEBLES USABOS. PASA 
r--i «UB NA» íK i— 
au»n 4e Herrera. S. 
Á cuatro horas de Santander 
S E A L Q U I L A . 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón: Al to de Mi randa, 64, segundo de 
recha. 
— ; 
Se reforman y vuelven Frac», 
Smokins, Gabardinas y Uni -
formes. Perfección y eeconomu 
Vuélvense tra jes y gabanes desde f eae 
peaetasr quedan nuevos. MORET, 12, I f 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
miércoles y viernes) a las 8,40; llega a Ma 
dr id , a las 21,10. 
i Sale de Madr id (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; l leg^ a Santander, a las 
¿0,14. . , 
I Correo—Salé de Santander, a las 10,21; 
l lega a Madr id , a las 8,40.—-Sale de Ma-
dr i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
i Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llnga a, Madr id , a las 0,40.—Sale de Ma 
d r i d , a" las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de San tamkr : a las 7,52. 11,10, 
14,20 y 18,40. 
Sál idas de Ontaneda: a las 7,10, 11,18, 
14,27 y 18,45. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Pa ra L ian es: a las 10,15. 
Pa ra Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para Cabezón: a las 11,45. 
•Llegadas a Santandeí: 
De Oviedo: a las 16/28 y 20,34. 
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
De Torrelavega: a las 12,53. 
De Cabezón: a las 15,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O ' 
Salidas de Santander:-a las 8,15, a la.s 
14,05 y a las 16,50 para l legar a Bi lbao a 
las 12,16, a las 18,21 y á las 20,32 ¡feap.ee-
l ivamente. 
Sal idas de Bilbao: a, las 7,40, a las t i 
y a las I0,r>() para, l legar a Santander a 
las 11,4."). a las 18,17 y las 20.51. 
Entre Santander y Marrón. 
Salidas de. Santander: a las 17,35, para 
llegar a Marrón, a las 19,38. 
Sal ida de Mar rón : a las 7,18, para He. 
gar a Sanlander, a las 9,30. 
Entre Bilbao y Marrón. 
iSalida de Bilbao: a las 18,10, para He 
gar a Ma r rón , a las 21,15. 
Sal ida de Mar rón : a las 7,07, p a i a He^ 
gar a Bi lbao, a las 10,04. 
Entre Santander y Liérganes. 
Salidas de Santander: a las 8,45, 12,20, 
15 y 20,20. 
Salidas de Liérganes: a las 7,10, 11,32. 
14,15 y 19. 
Entre Liérganes y Orejo. 
Salidas de Liérganes: a las 16,55. 
Sal ida de Orejo: a las 17,45. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de Somo: 
A las ocho, ocho, y media, una y cuatro 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes d i 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de R1N 
CON con el remedio tan senciUo como segure para combat i r la , según lo tiene d t 
mostrado en loa 35 afios de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benlgnldíui 
y eficacia. Pídanse propectos a l au tor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino j Compañía. 
y en la 'p rov inc ia , venden establo y pa ja r 
t ierras y piados, pa ra 2 i , o 30 vacas del 
país, con grandes fecil idades pa ra esta-
blecer fábr ica de quesos. 
Preguntas en pliego cerrado a don M. y media. 
M., caHe de Cádiz, número 11, piso p r i Horas de sal ida de Santander: 
mero, Santander. A las doce, una, tres y media, cuatro y I O S Las ant iguas past i l las pectorale'- de Rincón, tan conociídas y y usadas por el público aantanderino, por su brlUante resultado para combat ir la tos y afeccione» de garganta, se hal lan de venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compaflía. m la de Ví l la f ranca j Cairo y en la farmacia de Erason. 
SETENTA SENTIMOS BAJA 
